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El presente trabajo pretende contribuir al desarrollo de la comprensión auditiva y expresión 
oral en el nivel A1 de español por medio de una propuesta didáctica, algunas de cuyas 
actividades fueron elaboradas en base a las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) con el fin de fomentar la práctica comunicativa de los alumnos en el aula de ELE. Debido 
a que los niveles iniciales de contacto con la lengua meta requieren especial atención y 
acompañamiento del docente, los alumnos precisan de estar expuestos, lo más posible, a 
situaciones comunicativas que exijan de  ellos aplicar lo aprendido y desarrollar su autonomía 
de aprendizaje a través del desarrollo de tareas innovadoras y adaptadas al uso de las 
tecnologías actuales. Con esta propuesta, por tanto, se busca desarrollar las competencias 
orales de mayor interés de un grupo de estudiantes de ELE por medio de la grabación de 
videos, realización de cuestionarios en línea y grabación de audios que tengan como resultado 
el logro de aprendizajes significativos en la lengua meta y así, demostrar que pueden 
beneficiarse de las tecnologías educativas aun poseyendo un nivel limitado del idioma, como 
lo es el A1.   
 




This paper aims to contribute to the development of listening comprehension and oral 
expression at A1 level of Spanish through a didactic proposal, some of whose activities were 
developed based on Information and Communication Technologies (ICT) in order to promote 
the communicative practice of students in the ELE classroom. Due to the fact that the beginner 
levels in the target language require special attention and teacher accompaniment, students 
need to be exposed, as much as possible, to communicative situations that require them to 
apply what they have learned and develop their learning autonomy through the development 
of innovative tasks adapted to the use of current technologies. This project, therefore, seeks 
to develop the most urgent oral skills of a group of ELE students, through the recording of 
videos, online quiz solving and audio recording that result in significant learning in the target 
language and thus, demonstrate that they can benefit from educational technologies even if 
they have a limited level of language, such as A1. 
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1. INTRODUCCIÓN  
  
Conforme el paso de los siglos, el entorno social del hombre se ha visto notoriamente 
influenciado con el surgimiento y desarrollo de la tecnología, evidencia innegable del 
ingenio humano para acortar las brechas culturales, políticas, económicas, y por 
supuesto, las de comunicación gracias a la aparición del Internet y de los dispositivos 
móviles actuales, permitiendo una rápida y mejor interacción entre las sociedades por 
medio de la imperiosa conectividad tecnológica a nivel global.   
 
En relación con esta transformación digital, la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC, en adelante) han influido directamente en todas las 
áreas de conocimiento, siendo la educación el ámbito donde “pueden convertirse en 
instrumentos útiles para mejorar la calidad y eficiencia de los procesos educativos. Ello 
se debe a que ayudan a crear entornos de aprendizaje que promueven la creatividad e 
innovación de los estudiantes” (Aguilar, 2012, p. 5), logrando así revolucionar el modo de 
cómo se maneja e interpreta la información. Además, el desarrollo de estas nuevas 
tecnologías convierte al idioma en un instrumento indispensable para la inserción en el 
mundo laboral y la comunicación en general, razón fundamentada para su difusión en el 
ámbito de la enseñanza de Lenguas Extranjeras (LE) y el denotado esfuerzo por la mejora 
de su calidad educativa mediante la adopción de un enfoque comunicativo centrado en el 
alumno, que responda a sus necesidades e intereses exponiéndolo a situaciones reales 
en las que pueda desarrollar sus habilidades linguísticas de la lengua meta.  
 
En este contexto, el impacto de las TIC supone romper con la dependencia única de los 
medios tradicionales (pizarras, lapiceros, etc) para dar paso al empleo de recursos 
informáticos (plataformas virtuales, materiales multimedia como audios/videos, software 
en línea, correo electrónico, aplicaciones, etc) que faciliten la comunicación de los 
alumnos durante las clases presenciales, pues “sabemos que para adquirir verdadera 
competencia en una lengua no hay nada como emplearla para hablar y escuchar a un 
interlocutor real, y las TIC hacen que eso sea posible más allá de las paredes del aula” 
(Peralta, 2008, p. 3). Por ello, si bien la integración de las TIC en la enseñanza del siglo 
XXI es evidente, uno de los retos principales es saber emplearlas de manera 
globalizadora en el aula, es decir, su uso y beneficio debe ser recíproco y equitativo para 





Dentro del aula de Español como Lengua Extranjera (ELE), las TIC pueden ser emplearse 
para que los alumnos trabajen distintas actividades de manera online, como por ejemplo 
las actividades de pregunta y respuesta cerrada, para poder establecer y consolidar 
aspectos gramaticales o lexicales que el docente considere oportuno (crucigramas, 
preguntas de opción múltiple, sopas de letras, cuestionarios, entre otros) y también las 
actividades comunicativas, para desarrollar las habilidades lingüísticas de expresión y 
comprensión, con el objetivo de fusionar los aspectos puramente gramaticales con los 
comunicativos (Gonzálvez, 2016).  
 
De este modo, el presente Trabajo de Fin de Master (TFM) tiene como objetivo el diseñar 
una unidad didáctica bajo el enfoque comunicativo que integre actividades elaboradas 
con las TIC para desarrollar las competencias orales del español como LE en alumnos 
extranjeros principiantes con un manejo básico del idioma, pues “el empleo de las TIC en 
la clase de ELE posibilita la creación de estos contextos reales de comunicación (...) para 
que el alumno practique y mejore las habilidades orales gracias a la ayuda que ofrece la 
tecnología” (Gonzálvez, 2016, p. 11). 
 
Tras el primer capítulo de introducción, el segundo expone el marco teórico en el cual se 
fundamentan los conceptos de la Competencia Digital (CD) para luego describir las 
múltiples ventajas que ofrecen las TIC como recurso educativo de ELE para el desarrollo 
de la comprensión auditiva y expresión oral, habilidades lingüísticas que meritan práctica 
inmediata en la adquisición de una segunda lengua y así concluir detallando los tipos de 
actividades y los Recursos Educativos Digitales posibles a diseñar y emplear en la clase 
de ELE. En el tercer capítulo se presenta el objetivo general y los objetivos específicos 
planteados a lograr y el cuarto capítulo se dedica a detallar puntualmente los contenidos 
inherentes a la presente propuesta didáctica: la metodología empleada, el contexto 
educativo y participantes, los objetivos y programación de la unidad didáctica diseñada, 
la descripción del desarrollo de cada una sus actividades creadas con las TIC y el proceso 
de evaluación desempeñado por el docente y alumnos, así como los instrumentos 
empleados para tal fin. Finalmente, el capítulo cinco presenta el pilotaje respectivo y el 
capítulo seis expone las conclusiones pertinentes atendiendo a los objetivos iniciales de 






2. MARCO TEÓRICO  
 
Del mismo modo que de una semilla nació un árbol, la evolución tecnológica dio origen al 
surgimiento de las TIC, las cuales han generado admirables transformaciones en las 
organizaciones culturales, sociales, económicas y educativas por actuar como una vía 
factible a todo tipo de información; establecer una comunicación inmediata en modo 
sincrónico y asincrónico; almacenar gran cantidad de datos y permitir la interacción entre 
computadores y usuarios (Cruz, 2018) en todas las esferas de la actividad humana. En el 
ámbito concreto de la educación, las TIC son empleadas para facilitar el acceso al 
aprendizaje,  mejorar la comprensión de los conocimientos de los alumnos así como para 
la creación e intercambio de éstos, contribuyendo con la innovación tecnológica para la 
transformación del sistema educativo y el sostenimiento del desarrollo económico y social 
(Kozma, 2015), permitiendo así la transmisión de nuevos saberes, “la adquisición de 
nuevas aptitudes y competencias, y el fomento de valores y actitudes convenientes para 
la creación de sociedades sostenibles y pacíficas” (UNESCO,2015, p.26). Como Díaz-
Barriga (2013) afirma: 
 
La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el aula es un 
proceso que se está incrementando de manera acelerada a nivel mundial, es una expresión global 
de lo educativo. Ante esta situación es necesario tener presente que su incorporación no se limita 
al problema de contar con las herramientas que conforman estas tecnologías: equipos y 
programas de cómputo, sino que lo más importante es construir un uso educativo y, en estricto 
sentido, didáctico de las mismas (p.3). 
 
En este sentido, la integración de las TIC y la red en la enseñanza de lenguas extranjeras 
(LE) “pueden ser fantásticos aliados para una enseñanza cooperativa de las lenguas que 
intenta asignar un papel activo a los estudiantes para la búsqueda de información, la 
lectura crítica y la generación de conocimientos” (Trujillo, 2001, p.85). Por este motivo, 
actualmente se requiere “integrar su utilización en la programación de aprendizaje como 
un recurso más a añadir a los ya existentes. Un recurso que puede facilitar la labor 
docente y convertirse en una herramienta ciertamente útil para los alumnos” (Pastor, 
2004, p.336) 
 
Por lo expuesto, estas afirmaciones nos dan clara referencia de cómo las nuevas 
tecnologías forman parte importante de nuestro presente actual y del inminente futuro por 
llegar, como también de las importantes ventajas que éstas aportan a la enseñanza-
aprendizaje de LE. En este contexto, este marco teórico engloba los conceptos 
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fundamentales sobre los cuales se sustenta este TFM, iniciando con la definición de la 
Competencia Digital y las TIC como recurso educativo de ELE, así como la puntualización 
de las ventajas que éstas aportan tanto al docente como al alumno. Seguidamente, se 
aborda el tema del desarrollo de las habilidades lingüísticas mediante el uso de las TIC, 
focalizándose específicamente en la comprensión auditiva y producción oral por ser 
fundamentales para la socialización, concluyendo con la descripción de los recursos TIC 
comúnmente empleados para fomentar su práctica tanto fuera como dentro del aula.  
 
2.1. La Competencia Digital: una competencia del siglo XXI 
 
Resulta imposible admirar los sistemas tecnológicos de comunicación actuales sin 
detenernos a reflexionar, por un momento, en la sorprendente evolución que éstos han 
experimentado a lo largo de los años; contribuyendo de forma directa al surgimiento de 
la Globalización (Cabero & Aguaded, 2011), pues como los mismos autores señalan “sólo 
es necesario echar un simple vistazo a nuestro alrededor para ser conscientes de esta 
realidad, sobre todo si hacemos la tentativa de entrar en comparación con unas décadas 
atrás” (p. 12). Es, sin duda, una auténtica revolución, silenciosa pero imparable. 
 
En consecuencia, hoy en día el mundo se encuentra interconectado por redes televisivas, 
informáticas, telefónicas y cualquier información es emitida y recibida en segundos, 
permitiéndonos ser copartícipes de todo lo que sucede minuto a minuto. Es así que la 
competencia digital: 
 
Permite tomar decisiones para hacer frente a los problemas que se plantean en la sociedad del 
conocimiento desde cualquier ámbito del ecosistema de aprendizaje (personal, profesional y 
social). Esta práctica es la que permite aprender a lo largo de la vida (Larraz, Espuny & Gisbert, 
2011, p.8). 
 
Esta primera definición nos da una visión general del importante significado que conlleva 
la competencia digital, adquiriendo mayores matices por ser “cada vez más importante, 
no solo como una habilidad en sí misma, sino también como facilitadora de otras 
habilidades como el trabajo en equipo, aprender a aprender, etc.” (Instituto de 
Tecnologías Educativas, 2011, p.3), motivo por el cual “es una cuestión clave para la 
formación integral y para el aprendizaje permanente de una persona dentro del contexto 
actual y, precisamente, dicha responsabilidad recae en la labor que desempeñan los 
docentes” (Flores-Lueg & Roig-Vila, 2016, p. 88). 
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Dentro de este panorama, la educación se ha visto directamente influenciada por los 
avances tecnológicos de los últimos siglos, y por ello Lázaro (2015) sustenta que los 
educadores necesitan desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con las 
tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues éstas forman parte 
de la competencia digital docente: 
 
La capacidad de aplicar constantemente las actitudes, los conocimientos y las competencias 
requeridos para planificar, dirigir, evaluar y revisar de forma continua la enseñanza apitada por las 
TIC, basada en la teoría, la investigación actual y la experiencia comprobada con el fin de apoyar 
el aprendizaje de los estudiante en la mejor manera posible (Form, 2017, p. 48). 
 
Por lo expuesto, la competencia digital docente se basa en el empleo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas de apoyo para alumnos y 
docentes con el fin de informarse, aprender y comunicarse en distintos escenarios de 
interacción. Fernández Muñoz (2003) menciona las competencias digitales básicas del 
docente del siglo XXI que potencian su desarrollo profesional, entre las cuales destaca 
primero el conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para mejorar su práctica 
docente. La segunda competencia consiste en aplicar las TIC tanto en tareas 
relacionadas con la gestión de los centros educativos como en la organización de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula. La tercera 
competencia se centra en seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos 
con las TIC que promuevan la adquisición de aprendizajes significativos (multimedia, 
páginas Web...). La cuarta competencia involucra el saber integrar las TIC en la 
planificación y el desarrollo del currículo como recurso didáctico mediador en el desarrollo 
de las capacidades del alumno, fomentando así los hábitos de indagación, observación, 
reflexión y autoevaluación que permitan profundizar en el conocimiento y aprender a 
aprender, y finalmente, la quinta competencia consiste en promover en los alumnos el 
uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 
información y vehículo de expresión de sus creaciones. 
 
Considerando que en la propuesta didáctica del presente TFM se contextualiza la práctica 
educativa de ELE con la aplicación de algunas actividades diseñadas con las TIC, la 
competencia digital docente adquiere un importante protagonismo por representar “el uso 
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación” (Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, 2017, p.10) para el 
logro de aprendizajes significativos en la experiencia de la enseñanza. Por ello, se espera 
que “los profesores  deben hacer uso inteligente de ellas, pues sólo así los recursos 
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tecnológicos constituyen un medio que contribuye a optimizar la actividad y la 
comunicación de los maestros con los estudiantes y con los contenidos de aprendizaje” 
(Muñoz,  2015, p. 90).  
 
De esta última afirmación pasamos a situarnos en la gestión didáctica de lenguas 
extranjeras, más específicamente en ELE, donde  también se relacionan el uso de las 
TIC y las nuevas metodologías de enseñanza, motivo por el que el maestro de español 
deben saber emplear sus competencias digitales a fin de ofrecer calidad e innovación en 
su trabajo educativo. 
 
2.2. Las TIC como recurso educativo en ELE 
 
Las TIC no podían ser una excepción en la evolución de la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras, pues en su  largo recorrido de aciertos y mejoras a través de los 
años, hoy en día “constituyen un medio que contribuye a optimizar la actividad y la 
comunicación de los maestros con los estudiantes y con los contenidos de aprendizaje” 
(Muñoz, 2017, p.90) y la enseñanza de ELE:  
 
Ha sido una de las pioneras en educación en ver en las TIC un gran potencial para el aprendizaje 
de la lengua meta. Con principios teóricos como el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas o 
el enfoque orientado a la acción, la enseñanza de ELE se ha interesado por llevar la acción a las 
aulas, por hacer, por producir, por practicar la lengua a partir de la comunicación en entornos 
reales y por compartir las experiencias en las comunidades de docentes que encontramos en la 
red (Torres, 2015, p. 54). 
 
Por consiguiente, los docentes deben tener los objetivos muy claros antes de integrar las 
TIC en el aula de ELE, pues como lo afirma Pujolà (2011), están direccionados a 
convertirse en profesionales de la comunicación, desarrollar en los aprendientes la 
competencia lingüística, comunicativa y comunicativa digital mediante un tipo de 
comunicación en red en la que destacan la multimodalidad; la conexión y el hipertexto, 
así como la colaboración y el intercambio de contenido. No obstante, el uso de las TIC en 
el aula de ELE requiere de previa planificación así como de acciones organizativas y 
didácticas, pues en caso contrario pueden surgir limitaciones o fuentes de inconvenientes 
para la tarea docente. Por ello, antes de iniciar la clase, los profesores deben verificar que 
las computadoras, proyectores, etc. funcionen correctamente, asegurarse que la 
velocidad de conexión a Internet sea aceptable así como también que los sitios web que 
tenga pensado emplear se encuentren funcionando. De igual manera, se aconseja que 
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descargue previamente los videos de YouTube en formato MP3 y MP4 para evitar 
posibles demoras en la reproducción durante la clase y que verifiquen que sus materiales 
didácticos estén completos para desarrollar actividades en favor de su máximo 
aprovechamiento (Hamadi, 2016). 
 
Por el lado del alumno, James (2002) indica que éste se encuentra inmerso en tres 
campos principales que influencian conjuntamente en su aprendizaje: primero, el ámbito 
educativo, donde el alumno y docente interactúan directamente; luego el entorno fuera 
de ella, referido al hogar y los ambientes abastecidos con tecnología dentro de su 
comunidad; finalmente las TIC, descritas como las herramientas tecnológicas que el 
alumno emplea continuamente en su día a día. La interdependencia de estos tres 
elementos permite, por lo tanto, enriquecer su entorno de aprendizaje mediante el uso de 
las nuevas tecnologías.  
 
Las TIC, entonces, facilitan la construcción colectiva y creativa de nuevos conocimientos, 
que va desde el uso de contenidos innovadores y materiales didácticos actualizados, 
hasta el desarrollo de las competencias digitales y habilidades lingüísticas de ELE dentro 
y fuera del aula. Por consiguiente, tanto docentes y alumnos, como agentes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, tienen la oportunidad de aprovechar las ventajas que éstas 
ofrecen de manera equitativa, las cuales se detallarán más específicamente en las 
próximas líneas.   
 
2.2.1 Ventajas para el alumno 
 
Entre los múltiples factores positivos que aportan las TIC al aprendiente, destacan los 
citados por Jiménez, Mora y Cuadros (2016), quienes sitúan en primer lugar el aumento 
del interés por su propio aprendizaje, lo cual contribuye a mantener su motivación e 
incentivar su creatividad. Una segunda ventaja es el impulso del aprendizaje autónomo, 
permitiéndole tomar decisiones por sí mismo en la búsqueda y selección de información 
en distintos formatos; concluyendo con un mayor protagonismo por parte del alumno, al 
considerarlo como el verdadero “protagonista de la clase”, orientándolo a participar 
activamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua meta tanto fuera 
como dentro del aula.  
 
Complementando los beneficios de las nuevas tecnologías para el alumno, Azinian (2013) 
incluye el aprovechamiento del tiempo, pues el poder acceder a información de manera 
casi instantánea le permite desarrollar tareas y/o enviar asignaciones con solo un “clic”; y 
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el aprendizaje cooperativo, debido a que los instrumentos y materiales interactivos 
facilitan el intercambio de ideas y el cultivo de actitudes sociales gracias al trabajo en 
equipo. Por ello, los entornos digitales generados por las TIC “son más comunes cada 
día, y uno de sus propósitos es ofrecer flexibilidad, dando al estudiante la posibilidad de 
estudiar en cualquier momento y desde cualquier lugar mientras posea acceso a una 
computadora y a Internet” (Bates, 2005, citado por Delgado, 2009, p. 3).  
 
Simultáneamente, las TIC también contribuyen a promover la autoevaluación del 
estudiante  a través de ejercicios autocorregibles, permitiéndole conocer sus errores y 
ofreciéndole la oportunidad de reformular sus respuestas o formas de actuar en su 
proceso educativo. De esta manera, la autoevaluación no sólo  tiene una función de 
verificación de conocimientos, sino que también cumple un rol  motivador que transforma 
el papel del aprendiz en un sujeto responsable de su propio proceso de aprendizaje. En 
consecuencia, se puede concluir que bajo la influencia de las TIC, el aprendiente de 
lenguas extranjeras ganan terreno en autonomía (Peralta, 2008). El manejo de las TIC, 
por consiguiente, lo ayudan a concientizar sobre su propio desempeño académico por 
medio de distintos tipos de herramientas de interacción, clasificadas por García (2006) 
en: asíncronas, donde los interlocutores no comparten el tiempo ni el espacio físico 
(correo electrónico, listas de distribución, plataformas educativas, foros de discusión) y 
sincrónicas o en tiempo real (chat, audioconferencias, videoconferencias), fortaleciendo 
así, los procesos de comunicación y el trabajo colaborativo entre todos los aprendientes. 
 
2.2.2 Ventajas para el profesor 
 
La gran variedad de beneficios que las TIC ofrecen al docente están direccionados, 
grosso modo, a perfeccionar su actividad educativa y mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Gómez y Macedo (2010), definen como una de sus ventajas más 
importantes el ser una fuente de recursos educativos, por proporcionar múltiples 
herramientas Web 2.0 para compartir información e interactuar de manera más cercana 
con los alumnos, asumiendo así el rol de guía orientador, facilitador de procesos, y 
fomentador del pensamiento crítico. Ambos autores señalan, además, que las TIC 
constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula, pues permiten al docente 
realizar un seguimiento detallado del desempeño registrado (en fallos y aciertos)  por sus 
estudiantes a través de determinados programas educativos, en los cuales puede 
también brindarles su retroalimentación respectiva. Por consiguiente, se puede afirmar 
que las TIC facilitan la evaluación y control del rendimiento académico del grupo meta. 
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Se ha de tener en cuenta también que, mediante las nuevas tecnologías, el docente 
puede entablar contacto con otros colegas y centros educativos, con quienes intercambiar 
experiencias pedagógicas resulta muy provechosa para compartir metodologías, 
materiales, ítems de evaluación, portafolio, entre otros, “porque la clave del cambio es 
que los propios docentes sean usuarios de las TIC de forma colaborativa” (Sola & Murillo, 
2011, p. 199). 
 
La actualización profesional es otro punto primordial dentro de este ámbito, y es que el 
empleo de las TIC contribuye a que el docente desarrolle su competencia digital e 
incremente su nivel académico por medio de capacitaciones disponibles en línea, 
posibilitándole “poner en práctica estrategias comunicativas y educativas para establecer 
nuevas formas de enseñar y aprender, mediante el empleo de concepciones avanzadas 
de gestión, en un mundo cada vez más exigente y competitivo, donde no hay cabida para 
la improvisación” (Díaz, Pérez & Florido, 2011, p. 82). Como sostiene Mirete (2010), las 
tecnologías ofrecen múltiples posibilidades de uso, en el que incide también “el 
conocimiento que tenga el docente de las mismas, de los recursos disponibles en 
combinación con su creatividad, su inclinación por la innovación metodológica en el aula, 
entre otras” (p. 40). No obstante, el mismo autor resalta que el docente debe mantener 
siempre la figura del alumno como principal protagonista del proceso educativo, dado que 
tanto el diseño de materiales, las situaciones de clase programadas como las estrategias 
didácticas aplicadas en el aula estarán siempre dirigidas al logro de su aprendizaje. 
 
La aplicación de las TIC, entonces, brindan al docente y al alumno la oportunidad de 
ejercer una mejor interacción entre sí superando las barreras de espacio y tiempo, 
permitiendo “la construcción del conocimiento con el uso de contenidos y material 
didáctico actualizado, así como del acceso a una cantidad incalculable de fuentes de 
información proporcionadas por Internet” (Pizarro, 2013, p. 278), incentivando la 
participación activa del aprendiente y el desarrollo de sus habilidades lingüísticas tanto 
en el aula presencial como en el aula virtual.  
 
2.3. Desarrollo de las habilidades lingüísticas con las TIC 
 
El lenguaje es una característica innegable presente en todas las culturas humanas, 
empleado para transmitir y recibir mensajes en distintas formas de expresión. Según el 
rol de emisor o receptor que la persona asuma durante el proceso de comunicación, ésta 
debe desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas inherentes de un idioma para lograr 
comunicarse eficazmente dependiendo del contexto comunicativo a la que esté expuesto. 
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Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe 
dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. No hay otra 
manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas, Por eso también son cuatro las 
habilidades que hay que desarrollar en una clase de lengua con un enfoque comunicativo 
(Cassany, Luna & Sanz, 2003, p. 88). 
 
Partiendo de esta premisa, del mismo modo que el ser humano necesita comunicarse en 
su lengua materna, también tiene motivos específicos para aprender una lengua 
extranjera. Por ello, como estudiante de una segunda lengua (L2) en un contexto de 
instrucción formal, su aprendizaje será guiado por un profesor, quien para lograr que éste 
adquiera el dominio en la lengua meta deberá tener en cuenta tres factores importantes: 
primero, centrarse en el desarrollo de las habilidades lingüísticas relacionadas con el nivel 
del hablante; segundo, hacer una integración de los contenidos de lengua y de las 
habilidades comunicativas; y tercero, considerar las necesidades reales y específicas del 
estudiante (Abad & Toledo, 2006).  
 
Según Cassany (2003) “un primer aspecto importante a tener en cuenta es que las 
habilidades lingüísticas no funcionan corrientemente aisladas o solas, sino que suelen 
utilizarse integradas entre sí; es decir, relacionas unas con otras de múltiples maneras” 
(p. 88). No obstante, en el caso de las competencias orales (tanto la productiva de 
expresión como la receptiva de comprensión), éstas desempeñan un papel más que 
fundamental en el desarrollo de la competencia comunicativa de una persona, y en la 
clase de L2 el objetivo ideal de los aprendices de lenguas es comunicarse con los 
hablantes nativos de la lengua, es decir, lograr convertirse en un hablante y comunicador 
autónomo que pueda interaccionar eficazmente en un determinado contexto sociocultural, 
y es por medio del desarrollo de estrategias de comunicación que el profesor de la lengua 
meta puede propiciar esa autonomía comunicativa en los aprendices (Tardo, 2005).                    
 
De acuerdo a lo mencionado, el mismo autor defiende que para desarrollar la autonomía 
del estudiante en el aula de ELE, el docente debe considerar dos aspectos importantes: 
en primer lugar, el crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de la interacción 
oral, es decir ofrecer al alumno espacios en los que este se sienta cómodo para hablar y 
así perciba una mayor motivación y en segundo lugar, debe crear actividades de 
interacción oral en las que se armonicen la funcionalidad (transmisión de significados del 
modo más eficaz posible con los recursos empleados) y la adecuación (selección de la 
lengua en función del contexto social en el que tiene lugar el acto comunicativo). 
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Lo expuesto anteriormente da pie a considerar la participación de las TIC como elemento 
de directa influencia en el contexto educativo de una segunda lengua, pues muchos 
autores como Temprano (2012) y Área (2010), afirman que la adquisición del idioma se 
acelera a través de los canales multimedia hechos posibles por medio de esta nueva 
tecnología, reflexión a la cual Casanova (2002) agrega que las tecnologías digitales como 
el Internet, son herramientas útiles de información que “ofrecen un entorno educativo de 
una riqueza sin precedentes en la educación en general y en la enseñanza aprendizaje 
de las lenguas extranjeras, en particular” (p. 55). El mismo autor, afirma también que la 
comunicación electrónica ha hecho posible la redefinición de las herramientas hábiles 
para la transmisión de nuevos conocimientos y, lo que es más relevante, para comprender 
el modo del proceso educativo, por lo que aprender a trabajar con las TIC deviene una 
necesidad primordial.  
 
Reza (2018), por su parte, sostiene también que las TIC desempeñan un papel clave en 
la enseñanza idiomas por saber adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje, pues no 
detienen la interacción con el profesor y crean una gran motivación para el aprendizaje 
efectivo de las habilidades lingüísticas de los alumnos mediante actividades interesantes 
y emocionantes. Mediante su integración a la educación, los alumnos pueden aprender 
por medio de la práctica entretenida evitando así la memorización y sus habilidades 
lingüísticas pueden asimismo ser desarrolladas empleando diversos software aplicados 
en el aula como mediante herramientas tecnológicas de fácil acceso fuera de clase vía 
Internet (Babacan, 2017). Tras lo afirmado, López (2016) sostiene que “el grado de 
motivación que ofrecen las TIC en los alumnos es indudablemente asombroso y aumenta 
en ellos de forma indiscutible el interés, la atención y la participación positiva” (p.21) 
promoviendo el afianzamiento y desarrollo de sus habilidades comunicativas y socio-
culturales de una forma entretenida, rompiendo así con los conceptos tradicionales de 
tiempo y espacio. 
 
Ciertamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE las destrezas orales 
ganan cada vez mayor importancia, pues el escuchar, hablar y conversar “son necesarias 
para comprender e interactuar en contextos reales o simulados (...). Por este motivo, la 
utilización de recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación son imprescindibles para conseguir este propósito” (Gobierno de Canarias, 
2013, p. 120). 
 
Conforme a lo descrito, es imprescindible que un principiante de español sea expuesto, 
en primera instancia, a la práctica simultánea de la comprensión auditiva y expresión oral 
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por medio de actividades comunicativas diseñadas con las TIC, que contribuyen a 
desarrollar sus competencias orales en el proceso de adquisición de una lengua 
extranjera. Es principalmente por este motivo que el presente marco teórico enfatiza el 
desarrollo de estas habilidades lingüísticas por medio de las TIC, por ser “un instrumento 
que ayuda al personal docente a planear y desarrollar sus lecciones” (Pizarro & Cordero, 
2013, p.13) que a su vez, no deben monopolizar su tarea educadora “pues no son un fin 
en sí mismas, sino un medio fértil para proporcionar una enseñanza y un aprendizaje de 
mayor calidad, para proporcionar con su ayuda, un cambio pedagógico orientado a la 
mejora educativa” (Sola & Murillo, 2011, p. 193). 
 
Este panorama permite entrever el papel que desempeña el alumno dentro de su proceso 
de aprendizaje, quien deja de memorizar contenidos por repetición para dar un paso más 
profundo y sustentado en la mejora de su competencia digital y sus habilidades 
lingüísticas, especialmente en la comprensión auditiva y la expresión oral con la 
asistencia de las TIC, tratadas en mayor detalle en los párrafos que prosiguen. 
 
2.3.1. Recursos TIC para el desarrollo de la comprensión auditiva en ELE 
 
Según autores como Cassany, Luna y Sanz (2003), el proceso de comprensión oral juego 
un rol muy activo por colaborar en la conversación y ofrecer retroalimentación 
instantánea, en la cual el emisor y receptor intercambian respuestas constantes, de 
manera que ambos colaboran activamente la elaboración de mensajes. Es por ello que 
la comprensión auditiva es fundamental en la socialización de toda persona, pues crea 
relaciones entre comunidades en el ámbito académico, profesional y por supuesto, en el 
aprendizaje “dado que la exposición oral ha sido el medio privilegiado para impartir el 
conocimiento en clase, la escucha atenta y efectiva suele asociarse con un mayor 
rendimiento académico” (Galán, 2015, p. 32), adquiriendo de esta forma un espacio muy  
relevante en la didáctica de lenguas extranjeras. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), señala que en las en 
las actividades de comprensión auditiva, el usuario de la lengua como oyente recibe y 
procesa una información de entrada (input) en forma de enunciado emitida por uno o más 
hablantes, y en el nivel A1 general, puede comprender discursos muy lentos articulados 
con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado. De igual modo, es 
capaz de comprender y seguir instrucciones orales breves que hayan sido explicadas con 
prudente lentitud. “la comprensión es, pues, un proceso de descodificación para el cual 
es necesario poseer un conocimiento gramatical” (Garrote, 2019, p. 198) para lo cual 
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también se puede emplear los conocimientos previos de un tema y la información 
facilitada por un determinado contexto. En consecuencia, toda actividad como tarea 
planificada para la práctica de la comprensión auditiva en un nivel inicial como el A1, 
requiere de un diseño y tratamiento adecuado debido a la gran cantidad de elementos 
cognitivos, externos, subjetivos, etc. que intervienen en el proceso de escucha. 
 
En este punto, Cassany, Luna y Sanz,  (2003) mencionan que es muy importante que los 
estudiantes tengan en claro el tema del texto que escucharán, y del mismo modo, hayan 
asimilado la tarea que deberán realizar a modo de comprensión (señalando, escribiendo, 
hablando, etc.), para finalmente comparar sus respuestas, comentarlas, mejorarlas y 
evaluarlas.  Asimismo, también sugiere que el material empleado para la práctica en clase 
debe ser real y variado, que muestre un lenguaje auténtico con vacilaciones, repeticiones 
y/o redundancias que incluya una dosis natural de ruido (interferencias acústicas, ruido 
ambiental, equivocaciones, etc.), elementos que contribuirán a que los alumnos se 
acostumbren a todo tipo de lenguaje y logren así ampliar su capacidad comprensiva.  
 
A este fin, Romero (2015) sostiene que las TIC “pueden servir de apoyo programando 
para actividades de escucha de pódcasts y su posterior publicación de una respuesta en 
línea, ya sea como texto o mediante un comentario grabado” (p. 85), junto con otros 
elementos también creados autónomamente por el estudiante. Partiendo de esta última 
premisa, las TIC se ajustan perfectamente para ser empleadas en el diseño de material 
didáctico dirigido a desarrollar la comprensión auditiva de los aprendientes de ELE, los 
mismos que Escobar (2009) clasifica de acuerdo a su medio tecnológico y de transmisión 
en auditivos (sin imagen ni movimiento, como audios digitales, radio, CD) y audiovisuales 
(con imagen y movimiento, como por ejemplo programas de televisión, películas, videos 
y DVD), porque “porque serán las herramientas audio visuales o solo auditivas, las que 
le permitan al educando exponerse de forma continua y hasta repetitiva a la lengua 
extranjera lo que favorece su familiarización con la misma (...)” (Gil, 2019, p. 94). 
 
La comprensión oral puede ser desarrollada a través de videos, canciones, programas de 
televisión, noticiarios y entrevistas que el internet y las TIC facilitan. Estos recursos suelen ser 
inmediatos y en el idioma original con gente nativa, lo que permite al alumno acceder a información 
y documentos de primera fuente, además de trabajar los aspectos culturales y de estereotipos que 
involucran cada lengua y la sociedad de donde procede (Serrano, 2012, p. 14). 
 
De igual manera, Escobar (2009) resalta la importancia de los recursos en línea 
disponibles en Internet, en la que es muy sencillo crear, subir o compartir información 
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empleando la tecnología Web 2.0. Entre ellos destacan los contenidos multimedia 
almacenados en plataformas virtuales, blogs y redes sociales que el docente puede 
también aprovechar, pues ofrecen información valiosa para diseñar materiales de habla 
real, los que permiten exponer al aprendiente a una experiencia de aprendizaje auténtica 
dentro del aula. De igual forma, el docente puede asignar proyectos grupales 
relacionados con este material multimedia, dándoles un tiempo prudente para su 
desarrollo, para lo cual podrá también aplicar la evaluación formativa.  
 
El alumno, por su parte, puede emplear dispositivos electrónicos móviles (smartphones, 
computadoras y tablets) para realizar práctica autónoma desde casa, ejecutando tareas 
que involucren técnicas como: cliquear para escuchar palabras aisladas (frases, textos 
completos o diálogos) de un audio o video, hacer pausa para asimilar lo comprendido, 
avanzar y/o retroceder para discriminar sonidos/fonemas y así entrenar también su 
pronunciación, como también realizar ejercicios y cuestionarios de elección múltiple, 
dictados, entre otros. Autores como Gonzálvez (2016) y Piñeiro y Costa (2011), afirman 
además que este tipo de práctica promueve la autogestión en el estudiante, dado que le 
permite distribuir sus tareas en horarios que le resulten flexibles y accesibles fuera de 
clase, pues: 
 
El poder tener acceso al contenido audio o audiovisual le facilita (...) repasar en cualquier momento 
y lugar el contenido que desee reforzar, lo que a su vez puede verse reflejado en la disminución 
de su estrés y ansiedad durante las evaluación de la oralidad. (Gil, 2019, p. 95)  
 
2.3.2. Recursos TIC para el desarrollo de la expresión oral en ELE 
 
La producción oral, como expresión e interacción comunicativa, tiene una naturaleza 
activa estrechamente vinculada con la comprensión auditiva, pues precisa del 
procesamiento e interpretación del mensaje escuchado para efectuar un intercambio 
consecutivo de los discursos orales del locutor y el emisor, “que abarca no sólo un dominio 
de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 
conocimientos socioculturales y pragmáticos” (Martín Peris, et al., 2008), por lo que 
constituye una forma esencial en la comunicación entre los seres humanos. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), señala que en las 
actividades de expresión oral (hablar), el usuario de la lengua produce textos orales que 
es recibido por uno o más oyentes. De esta manera, en el nivel A1 general, el usuario de 
la lengua meta puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y 
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lugares, siendo capaz de realizar un monólogo sostenido sobre la descripción de 
experiencias, como describirse a sí mismo, hablar de su profesión y residencia.  
 
Para un estudiante de LE, la adquisición de la habilidad oral forma parte de sus 
necesidades comunicativas más inmediatas, y así como ésta le genera especial interés, 
también le genera complejidad “dado que hay muchos factores a tener en mente cuando 
se trabaja con ella. Los alumnos deben activar casi todos los aspectos de la competencia 
lingüística (gramática, competencia sociocultural, pronunciación, etc.) al mismo tiempo” 
(Tornberg, 2009 citado por Ranzi, 2015, p. 2). Es por ello que Kuppuraj (2017) afirma               
que la expresión oral en el aula de LE requiere de la participación activa de todos los 
estudiantes, donde necesariamente tendrán que producir y exponer su competencia 
lingüística con sus pares, para lo cual pueden apoyarse en las TIC disponibles.  
 
La tecnología brinda retroalimentación instantánea sobre el desempeño lingüístico en diversas 
tareas y ejercicios. (...).El usar las TIC en el aula, como herramienta para el aprendizaje de idiomas, 
tiene muchos más beneficios. (Kuppuraj, 2017, p. 846)1 
 
El incentivar la práctica de la producción oral en ELE involucra, entonces, que el docente 
como profesional experto del proceso enseñanza-aprendizaje, sirva de apoyo básico e 
imprescindible al estudiante, además de ser el responsable de valorar y/o evaluar la 
efectividad de sus actividades propuestas para poder brindar la retroalimentación 
respectiva (individual o grupal) al término de éstas.  
 
Las TIC ofrecen una gran gama de herramientas Web 2.0 para el trabajar la expresión 
oral del español en el aula, ya sea por computadora o por medio de otros equipos móviles 
(tabletas portátiles, teléfonos inteligentes), entre los cuales destacan los pódcast (para 
efectuar grabaciones de voz), los vodcast (para efectuar grabaciones de voz y video), 
videoconferencias (donde puedan intervenir formulando apreciaciones o interrogantes 
mediante el uso del micrófono), editores de video (incorporar sus grabaciones de audio), 
aplicaciones online y redes sociales (para la práctica oral colaborativa) y plataformas 
educativas (donde almacenar sus archivos de audio); los cuales permitirán al alumnado 
participar en intercambios comunicativos y promover la práctica gradual de su 
“coherencia, gramaticalidad, adecuación, cohesión, claridad y precisión, concisión, 
elegancia y, finalmente, cortesía” (Cifo, 2015, p.122). Naturalmente, el instructor deberá 
preparar estas tareas con antelación para que los estudiantes estén preparados con el 
                                                     
1 En el presente trabajo, todas las citas literales originalmente en inglés han sido traducidas al español. 
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vocabulario y la gramática adecuada para llevar a cabo su realización, para que de esta 
manera, puedan construir gradualmente una mayor fluidez y transiciones discursivas más 
fluidas, que son componentes importantes de la competencia oral (Blake, 2016). Por 
ende, según Jati (2017) las TIC pueden utilizarse para estimular e inspirar al alumno a 
hablar activamente durante el desarrollo de las actividades propuestas por el docente, 
pues cuando se expresan oralmente en la lengua meta, estas tecnologías educativas 
también contribuyen a promover el aspecto interactivo y social del discurso oral. 
 
Debido a que muchas de las TIC aquí mencionadas dependen del uso del Internet para 
su funcionamiento, el mismo que puede presentar fallas técnicas por el tráfico de datos o 
conexión, el docente puede recurrir al diseño de actividades de comunicación oral 
asincrónicas asignadas como proyectos o tareas, para que los alumnos puedan efectuar 
práctica continua desde cualquier ubicación en la que se encuentren y así, como Coca 
(2013) afirma, puedan elaborar su producción oral reflexionada sin la presión del aula, 
incentivar su autonomía y creatividad para crear archivos que sirvan de evidencia al 
docente como muestra de la su competencia oral. 
 
Por todo lo expuesto, se comprende que las TIC tienen una mayor presencia e influencia 
en la enseñanza de LE / ELE, por ser “un banco de herramientas esenciales, siendo un 
medio de comunicación en el proceso educativo actual, de tal manera, que facilitan el 
intercambio de conocimientos entre docente y estudiante” (Cruz, 2018, p. 6). Por ello, las 
secuencias didácticas que las incorporen en el aula requieren enunciar objetivos claros, 
medibles como alcanzables, y sus actividades “deben describirse con el mayor detalle 
posible, incluyendo el tiempo estimado para su realización y los materiales requeridos” 
(Garrote, 2019, p. 272); aspectos sobre los cuales viene a tratar específicamente el 
siguiente apartado.  
 
2.4. Actividades y Diseño de Recursos Educativos Digitales  
De acuerdo a lo referido por García (2007), en la era de las TIC los estudiantes suelen 
ser muy visuales, con períodos cortos de atención más ligados a la forma de comunicar 
que al objeto de la comunicación en sí y esto constituye un desafío para los docentes, 
quienes deben lograr que todos los recursos empleados en el diseño didáctico, gráfico y 
funcional del material digital permita a los alumnos enfocarse en el contenido que se les 
presenta. Desde esta perspectiva, Álvarez y Meriño (2017) señalan que el contenido 
educativo complementario creado con las TIC acrecienta su motivación por aprender, 
pues por medio de la gran variedad de formatos accesibles en la red, como softwares 
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interactivos, audios,  videos, etc,  el alumno logra también “desarrollar habilidades que en 
muchos casos apenas si son trabajadas en las vías presenciales ya sea por las 
limitaciones del tiempo o por los mismos intereses de la docencia” (p.10), lo que 
representa una opción bastante ventajosa como práctica extra para el desarrollo de sus 
competencias comunicativas durante su experiencia de aprendizaje.   
Por ello, una de las claves para la calidad de la enseñanza reside en la inclusión y 
ejecución de actividades didácticas diseñadas con herramientas web 2.0 (plataformas 
educativas, mensajería instantánea, navegadores de búsqueda, aplicaciones, redes 
sociales, archivos de video y sonido, softwares en línea, etc), las mismas que responden 
al nombre de Recursos Educativos Digitales (RED) y que según García (2010, p.2) “están 
hechos para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, 
reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de 
una determinada competencia y evaluar conocimientos”. En este sentido, Zapata (2012) 
argumenta que los RED deben presentar una clara intencionalidad educativa y estar 
enfocados al logro de objetivos de aprendizaje específicos, por lo que su diseño y 
creación debe partir de una cuidadosa reflexión pedagógica por parte del docente para la 
aplicación de métodos didácticos adecuados que inciten al alumno a comprender e 
interpretar conceptos mediante el uso de nuevas formas de representación multimedia. 
 
Por este motivo Cuadrado y Fernández (2009) señalan cinco criterios pedagógicos a 
considerar para la selección de herramientas tecnológicas que sirvan de base para 
el diseño de recursos educativos digitales. En primer lugar destaca la participación, 
pues la herramienta debe facilitar el trabajo colaborativo, de manera que permita 
alojar los objetos diseñados en un sitio web para compartirlos con otros usuarios. 
Como segundo criterio resalta la interacción, como herramienta adaptable a los 
propósitos de aprendizaje seleccionados para el diseño de los RED, para que de esta 
forma los contenidos de enseñanza puedan presentarse de forma dinámica y el 
usuario puede navegar e interactuar con el contenido interactivamente. El tercer 
criterio comprende la creación de contenidos, pues como herramienta debe favorecer 
el diseño de materiales utilizando diferentes fuentes de información que permitan al 
usuario crear contenidos asequibles para cualquier tipo de persona. El cuarto criterio 
corresponde al acceso a la información, para permitir al usuario acceder a la 
información a través del sentido visual y auditivo por medio de diferentes dispositivos  
como el celular, tableta portátil, ordenador, así como facilitar el acceso a la 
información a cualquier tipo de público. Finalmente, el quinto criterio abarca la 
evaluación y seguimiento al usuario, pues como herramienta debe permitir diseñar 
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estrategias de evaluación que lleven al estudiante a reflexionar sobre su proceso de 
aprendizaje, facilitando un seguimiento continuo de los conocimientos adquiridos así 
como permitirle autoevaluar su propio proceso de aprendizaje. 
 
La implicación de los RED en el aula debe ser abordado con la visión centrada en el 
estudiante, quien hoy en día posee un alto grado de competencia digital y es más exigente 
en cuanto a sus expectativas educativas. Esos son motivos suficientes para que el 
docente ponga especial esmero al momento de diseñar sus RED, asegurándose que sus 
materiales digitales (audios, imágenes, videos, test, etc) estén adaptados a las 
características y necesidades de sus alumnos, así como al contexto educativo donde 
éstos llevan a cabo su formación. Asimismo, que sean de carga rápida y de navegación 
intuitiva, para evitar que el estudiante pierda su motivación y posteriormente, su interés.  
 
A la luz del constante proceso de cambio educativo, la tecnología se presenta como una 
herramienta poderosa para facilitar la apropiación de conocimientos, habilidades y 
actitudes en los aprendientes. Los usos didácticos de las TIC y las RED, por lo tanto, 
permiten al docente planificar actividades dirigidas a la mejora de la competencia digital 
y tratamiento de la información, que el autor Area (2008) clasifica en tres: a) Actividades 
para la búsqueda, análisis, comprensión de la información, b) Actividades para la 
creación, difusión, publicación de información, c) Actividades para el trabajo colaborativo 
y comunicación. Según el mismo autor, cada una de estas actividades apuntan a fines 
bien definidos, entre los cuales destacan el apoyar las práctica educativa del profesor en 
el aula, demandar al alumnado la realización de ejercicios o micro actividades interactivas 
de bajo nivel de complejidad y por último, complementar o ampliar los contenidos de los 
libros de texto solicitando al alumnado la búsqueda de información en Internet. 
 
La aplicación de estas nuevas tecnologías en el aula, dirigidas a la adquisición de  ELE, 
permiten al docente y alumno acceder a un espacio de aprendizaje colaborativo y 
estratégico para la práctica y adquisición de nuevos saberes de la lengua meta, motivo 
por el cual la realización de actividades comunicativas es primordial. En virtud de ello, el 
capítulo a continuación expone los objetivos planteados a lograr en la propuesta didáctica 
del presente TFM, los cuales se encuentran enfocados a la realización de actividades 
comunicativas diseñadas con las TIC para el desarrollo de la comprensión auditiva y 





3. OBJETIVOS  
 
En base al material bibliográfico consultado y conforme al contenido en el que se enmarca 
el presente trabajo – desarrollo y pilotaje de una propuesta didáctica de ELE – este tercer 




- Diseñar una propuesta didáctica para desarrollar la comprensión auditiva y la 




A partir del objetivo general se pretende: 
 
- Fomentar el uso de las TIC durante el proceso de aprendizaje en aula de ELE de nivel 
A1. 
- Comprender si el uso de varias herramientas TIC permiten el desarrollo efectivo de la 
comprensión auditiva en el nivel A1. 
- Valorar el uso de varias herramientas TIC para el desarrollo efectivo de la expresión 

















4. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
Tras exponer las bases teóricas de las TIC como recurso educativo y citar los objetivos 
de este trabajo, este cuarto capítulo aborda la concreción de los planteamientos 
expuestos en los capítulos precedentes con la presentación de una propuesta didáctica 
para la clase de ELE. Primeramente, se inicia con la descripción del enfoque comunicativo 
como base metodológica para el diseño y desarrollo de la unidad didáctica de este trabajo, 
luego se prosigue detallando el contexto educativo donde se piloteó y las características 
de los alumnos participantes. Seguidamente se abordan los objetivos, la programación 
de la unidad didáctica y la descripción de cada una de las actividades propuestas con el 
uso de las TIC. Finalmente, se concluye exponiendo la evaluación aplicada así como las 




En relación con lo expuesto, se presenta al Enfoque Comunicativo como marco central 
de la presente propuesta didáctica, el cual apoya la práctica y desarrollo de las cuatro 
habilidades comunicativas: hablar, escuchar (dentro del plano oral) y leer, escribir (dentro 
del plano escrito). Este enfoque ha predominado en la didáctica de L2 y LE por más de 
veinte años y plantea que “el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera es que los alumnos alcancen un cierto nivel de competencia 
comunicativa en dicha lengua” (Luzón, 1999, p.43), de manera que éstos logren 
“comprender y producir enunciados adecuados con intenciones diversas de comunicación 
en contextos comunicativos heterogéneos” (Zebadúa, 2011, p.20). A esta descripción se 
suma también Gandía (2009), quien señala que el énfasis del enfoque comunicativo 
reside en la comunicación y en la puesta en práctica de la L2 en situaciones de uso real, 
lo que motivará al alumno a seguir perfeccionándola con la confianza suficiente de 
producir sus propios textos orales y escritos, para luego compartirlos sin temor con su 
profesor y compañeros dentro del aula. 
 
En este punto, cabe resaltar que el alumno es el verdadero protagonista de su propio 
aprendizaje, pues mediante el desarrollo de actividades comunicativas significativas “se 
convierte en el centro de atención, en quien se verá reflejado el aprendizaje y, junto con 
el profesor, constituye el binomio necesario para que se dé el proceso de enseñanza-
aprendizaje significativo” (Zebadúa, 2011, p.20). El diseño de una unidad didáctica, 
constituye entonces, la mejor forma de planificar actividades comunicativas dirigidas a la 
producción lingüística de la lengua meta, y en este punto el enfoque comunicativo apuesta 
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por la inclusión de las TIC para la creación de recursos educativos digitales en la 
enseñanza de ELE, puesto que además de favorecer la autonomía del estudiante y servir 
de gran complemento y/o sustituto del libro de texto: 
 
Promueven el trabajo colaborativo entre los alumnos y proporcionan un contexto real y auténtico 
para las actividades propuestas. (...) De esta manera los alumnos adquieren y/o aprenden la 
lengua de forma comunicativa, significativa (existe una necesidad de comunicación real) y 
constructiva (resuelven tareas para lo cual adoptan un papel activo) (Peralta, 2008, p. 131). 
 
De aquí la importancia de emplear materiales didácticos dentro de la metodología 
asumida por el enfoque comunicativo, pues sirven de medio para influenciar la interacción 
y el uso comunicativo de la lengua acorde al nivel de competencia de los aprendientes. 
 
4.2 Recursos TIC 
 
Para llevar a cabo algunas de las actividades programadas en esta unidad didáctica, 
específicamente aquellas que involucran el uso de la tecnología en el aula, se han 
empleado recursos Web 2.0 dirigidos especialmente a la práctica y desarrollo de la 




Es una aplicación online disponible en Internet para ser instalada en computadora, 
smartphone o tablet, que en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras facilita la 
conversación y práctica oral de los estudiantes. FLIPGRID actúa como plataforma de 
aprendizaje social, cuya interacción sigue dos pasos básicos: los docentes formulan 
preguntas o realizan la descripción de una tarea sobre un tema en particular y los alumnos 
deben realizar un video corto (máximo de cinco minutos) como respuesta, el cual primero 
graban, editan, suben, para finalmente visualizarlos todos en un mismo sitio y reaccionar 
a ellos publicando comentarios por escrito o enunciados por video.  
 
Visualmente, FLIPGRID es muy atractivo, puede ser empleado gratuitamente y no 
demanda un conocimiento avanzado en manejo de softwares digitales; pero sí requiere 
de elaboración previa por parte del docente, pues los alumnos necesitarán de un código 
y contraseña para acceder a él. Hasta el momento, FLIPGRID ha recibido muy buena 
aceptación en el ámbito de la educación, donde miles de estudiantes y docentes de 
diferentes edades y nacionalidades han logrado expresarse oralmente compartiendo 
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ideas y experiencias por medio de monólogos como diálogos. De esta manera, el uso de 
FLIPGRID “aumenta las oportunidades de practicar la expresión oral en un entorno 
seguro con posibilidades de la retroalimentación personalizada. Para los alumnos esta 
forma de practicar ayuda a mejorar su confianza para hablar y así fomenta su afecto por 
el español.” (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019, p. 40) 
 
YOUTUBE   
Es una plataforma de videos en línea, gratuita y de fácil acceso desde cualquier equipo 
tecnológico, que además de ser una excelente opción para el entretenimiento, cobra un 
importante protagonismo en la educación presencial y a distancia. Actualmente, son 
muchos los docentes que emplean esta plataforma para crear sus propios canales 
educativos donde almacenan videos tutoriales de los cursos que imparten, respecto a lo 
cual Pérez (2013) señala que el video es un “medio didáctico, motivador que facilita el 
descubrimiento y la asimilación de conocimientos para el estudiante, que integra 
imágenes y sonido permitiendo pues la imagen en movimiento y el sonido pueden captar 
la atención” (p. 68),  para así ampliar y complementar sus saberes previos dentro de un 
entorno más interactivo. 
 
Según el ranking de tráfico web Alexa (2019), YOUTUBE ha logrado posicionarse en el 
segundo lugar como el sitio web más buscado en el mundo durante el año pasado, y gran 
parte de sus visitas fue registrado en el ámbito educativo, pues aporta una vasta fuente 
de material audiovisual con los cuales se pueden diseñar recursos educativos digitales 
para la práctica de las habilidades lingüísticas de E/LE, más específicamente, la práctica 
de la comprensión auditiva. Por ello, es importante que los videos que el docente 
seleccione o grabe estén contextualizados a situaciones reales, que a su vez guarden 
relación con los contenidos previamente presentados en clase. De esta manera, los 
alumnos podrán usar YOUTUBE para la práctica del idioma, tanto dentro como fuera del 
aula, desarrollando así su pensamiento crítico con respecto a su autonomía intelectual. 
 
FLEXIQUIZ   
Es un software en línea (con plan gratuito y Premium) que permite al docente crear y 
publicar cuestionarios y evaluaciones interactivas con el fin de evaluar la comprensión 
auditiva y lectora de los estudiantes de ELE. En la actualidad se sabe que la evaluación 
a través de la red es beneficiosa para el estudiante y el profesor por varios motivos: 
 
A los alumnos les sirve para mejorar su nivel de competencia, les motiva para el estudio y, en 
definitiva, resulta una herramienta útil para su aprendizaje. Junto a ellos, los profesores valoran la 
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facilidad de poder enviar al alumno una retroalimentación inmediata a través de la elaboración de 
comentarios u orientaciones que guían su aprendizaje (Jiménez, 2016, pág. 58) 
 
FLEXIQUIZ, como herramienta virtual de evaluación, permite la inserción de datos 
alfanuméricos y material multimedia, como audios, imágenes, textos y videos incrustados 
desde YouTube; además, su interfaz gráfica ofrece al docente acceder a una gran 
variedad de opciones para la personalización de sus cuestionarios, como disponer de una 
barra de herramientas para la selección de los tipo de pregunta (opción múltiple, llenar 
los espacios en blanco, cargar archivos, etc), etiquetado de títulos, numeración de 
páginas, registro de puntajes, etc.  
 
Para la realización de las pruebas en clase, el estudiante tendrá que aceptar la invitación 
enviada a su correo electrónico por su profesor y comenzar a resolverlo a partir de la 
información que obtenga del material multimedia allí presentados, para finalmente enviar 
sus respuestas de manera online, Los resultados son publicados automáticamente luego 
del envío, mostrando la puntuación obtenida por cada alumno y su resultado final, si 
aprobó o desaprobó la prueba.   
 
SMART VOICE RECORDER APP  
Es una aplicación online gratuita, disponible en Playstore, que desempeña la función de 
grabadora de voz y sonidos en alta calidad por medio del micrófono de un teléfono 
móvil. SMART VOICE RECORDER APP resulta muy útil para que el alumno grabe su 
propio pódcast, considerado por muchos autores como un recurso educativo digital 
muy empleado en la didáctica de lenguas extranjeras, pues no sólo sirve para incentivar 
la práctica de la comprensión auditiva del alumno, "sino que también puede ser usado 
para promover el desarrollo de las habilidades de expresión oral pues, entre sus 
actividades, los alumnos pueden planificar, diseñar y producir sus propios espacios 
virtuales” (Chacón, 2009, p. 7). De esta manera, el alumno puede reforzar su confianza y 
seguridad al momento de expresarse oralmente en ELE, además de entrenarse 
continuamente con el uso de las TIC. 
 
SMART VOICE RECORDER APP es muy sencilla de utilizar. El usuario puede iniciar 
su grabación directamente desde la interfaz tan sólo oprimiendo un botón, el cual 
registrará el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final de la grabación. La pista de 
audio podrá ser convertida a formato WAP, M4A/MP4 o MP3 con el nombre que el usuario  
elija, para finalmente ser guardada en el equipo móvil o enviarse a plataformas de 
almacenamiento como Dropbox, OneDrive, GoogleDrive. Esta aplicación también permite 
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compartir el archivo de audio con otras personas, vía  Bluetooth, E-mail, Messeger o 
Whatsapp de manera inmediata, 
 
GOOGLE CLASSROOM  
Es una plataforma educativa desarrollada por Google, que cumple la función de un aula 
virtual para la educación a distancia, donde el docente o “administrador” puede publicar 
material didáctico en distintos formatos así como crear tareas calificadas y pruebas de 
evaluación cronometradas, que sirvan como complemento eficaz a las acciones 
educativas desarrolladas en las clases presenciales.  
 
Tomando en cuenta que la tecnología destaca hoy en día como medio de comunicación 
e importante fuente de información, Yuste (2012) afirma que “con la llegada de las Aulas 
Virtuales como nueva herramienta se abren nuevas puertas hacia el futuro” (p.160) 
gracias a que por medio de éstas es posible revolucionar la forma en la que se transmiten 
nuevos conocimientos permitiendo a su vez una combinación completa de imágenes, 
videos, sonidos, que en el marco de la educación se convierten en instrumentos 
facilitadores para la adquisición de nuevos contenidos educativos, al mismo tiempo que 
resultan muy útiles para el desempeño de las tareas de enseñanza y aprendizaje del 
docente y el educando. 
 
Como aula virtual, GOOGLE CLASSROOM posee un diseño intuitivo y bien distribuido 
para almacenar información en cuatro categorías principales: la página de inicio / 
novedades, donde los docentes pueden compartir anuncios del día, notificaciones y 
redactar preguntas para fomentar debates sobre un determinado tema; trabajo en clase, 
sección para la creación de asignaciones y/o evaluaciones calificadas redactadas de 
manera textual o adjuntando material en distintos formatos de Microsoft Office, Adobe, 
Multimedia, como también vincularlos desde Google Drive; personas, donde el docente 
insertará los correos electrónicos de los alumnos para invitarlos a formar parte del aula 
virtual y finalmente la sección de calificaciones, donde el docente introducirá las 
calificaciones para asignación propuesta, otorgándoles una nota numérica con la opción 
de añadir comentarios referidos al desempeño académico de cada estudiante.  
 
Es así que GOOGLE CLASSROOM funciona como una plataforma tecnológica enfocada 
al logro de una interacción eficiente y significativa entre docentes y alumnos, a quienes 
no sólo familiariza de manera cercana con el mundo digital, sino que también los lleva a 
trabajar cooperativamente en distintos escenarios educativos. 
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Continuando con la descripción de los contenidos que integra el presente capítulo, las 
siguientes líneas exponen a detalle el contexto educativo donde se implementó la unidad 
didáctica diseñada y el grupo de estudiantes para el cual fue creado.  
 
4.3. Contexto y participantes  
 
La institución educativa elegida para el desarrollo de la unidad didáctica es la escuela de 
español “Peruwayna", ubicada en el distrito de Miraflores (Lima), la cual ofrece cursos  
inmersivos de corta y/o larga duración a turistas y residentes extranjeros en el Perú, que 
incluyen también espacios para talleres y actividades extracurriculares (de baile, cocina, 
pintura, paseos o viajes de fin de semana) a elección del alumno interesado. Sus horarios 
de atención son de lunes a viernes desde las 9:00 am a 6 pm. / sábados de 9:00 am a 1 
pm y su página web oficial es https://www.peruwayna.com/. También ofrece a los alumnos 
una gran variedad de opciones de alojamiento para adaptarse mejor al estilo de vida 
tradicional de una familia de clase media peruana, donde tendrán todo lo que necesitan 
para que su estadía sea un éxito personal y académico (alojamiento, Wi-Fi, comidas, etc). 
Toda la información referente a este servicio se encuentra en su sitio web. 
 
Actualmente, la escuela cuenta con cuatro oficinas que disponen de 19 aulas equipadas 
con recursos tecnológicos (computadora, conexión Wi-Fi y televisor) y amuebladas con 
mesas, sillas, pizarras y ventiladores. Cada aula, a su vez, está acondicionada para 
brindar clases privadas, de sólo un alumno, o clases grupales, para un máximo de cinco 
participantes. Asimismo, dispone también de un salón de biblioteca con computadoras a 
disposición de uso de alumnos y docentes, una sala de recepción y una para reuniones, 
un área de cafetería y servicios sanitarios. 
 
“Peruwayna” recibe a alumnos extranjeros de diversas nacionalidades y edades 
(comprendidas desde los ocho años en adelante), cada uno con una motivación y 
necesidad específica para aprender español en el Perú, siendo las más frecuentes el 
poder viajar como turista, el realizar viajes de negocios y trabajo, el preparase para tomar 
el examen internacional DELE/SIELE y finalmente por satisfacción personal. Es 
importante señalar que “Peruwayna” es muy flexible con los horarios y disponibilidad de 
estudio de su plana estudiantil, debido a ello el personal administrativo se reúne 
previamente con el estudiante para elaborarle un horario adecuado que vaya de acuerdo 
a sus requerimientos. Su metodología de enseñanza se fundamenta en el enfoque 
comunicativo, centrando así los objetivos y contenidos de cada clase en la práctica de 
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actividades en función a situaciones reales de la comunicación diaria, que varían de 
acuerdo al nivel de dominio de los estudiantes.   
 
Los siguientes cuadros ejemplifican la organización por niveles y tiempo de duración de 
dos de los principales programas inmersivos de la escuela: el Programa de Inmersión 
Intensivo y el Programa de Inmersión Superintensivo. 
 













Este primer programa está dividido en cuatro bloques, desde el nivel A1 hasta el B2 y 
tiene una duración total de 17 semanas académicas: Básico (A1) = 3 semanas + Pre-
Intermedio (A2) = 4 semanas + Intermedio 1 (B1.1) = 4 semanas + Intermedio 2 (B1.2): 
6 semanas. Está dirigido a un grupo pequeño de alumnos quienes estudian cuatro horas 
diarias, de lunes a viernes, en el turno mañana. 
 














Imagen 2. Programa de Inmersión Superintensivo grupal. Fuente: Adaptado de www.peruwayna.com   
 
 
Imagen 1. Programa de Inmersión intensiva grupal. Fuente: Adaptado de www.peruwayna.com   
 
 
Imagen 2. Programa de Inmersión Superintensiva grupal. Fuente: Adaptado de www.peruwayna.com   
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Este segundo programa está también dividido en cuatro bloques, desde el nivel A1 hasta 
el B2, es un 20% a 30% más acelerado que el programa anterior y tiene una duración 
aproximada de 13 semanas y media: Básico (A1) = de 2 a 3 semanas (de acuerdo al 
avance del alumno) + Pre-Intermedio (A2) = 3 semanas + Intermedio 1 (B1.1) = 3 
semanas + Intermedio 2 (B1.2) = 4 semanas y media. Está dirigido a un grupo pequeño 
de alumnos quienes estudian seis horas diarias, de lunes a viernes, distribuidas en cuatro 
horas en el turno mañana y dos horas en el turno tarde (mediante clases privadas).                  
En el caso que el estudiante desee prepararse para rendir el examen DELE y SIELE, 
“Peruwayna” ofrece también cursos privados que combinan la práctica de conversación, 
escritura, escucha y lectura con ejercicios de práctica, el cual cubre todos los niveles de 
preparación, desde el A1 hasta el C2. 
 
Con respecto a los participantes de la experiencia didáctica descrita en este trabajo, los 
tres estudiantes poseen un nivel A1 de Español y están inscritos en la escuela 
“Peruwayna” para cursar el programa de Inmersión intensiva grupal - Básico 1, por lo que 
asisten a clases regularmente de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. Esta es la primera 
vez que entran en contacto directo con un país hispanohablante como el Perú, y ninguno 
de ellos afirma haber cursado estudios formales de español en sus países de origen.  
 
Las siguientes líneas aportan información más detallada acerca de cada participante, 
cuyos nombres han sido reemplazados por las siglas EST (ESTUDIANTE) para conservar 
su anonimato, las que van acompañadas de un número para su adecuada identificación. 
 
EST 1: estudiante de género femenino, de 68 años de edad. Es de nacionalidad 
estadounidense con ascendencia vietnamita, motivo por el cual habla el idioma inglés y 
el vietnamita perfectamente. Es de profesión docente, pero ahora está jubilada y dedica 
su tiempo libre a leer y viajar. Su principal motivación por aprender español es por su viaje 
en Perú, pues considera muy importante poder comunicarse oralmente con hablantes 
nativos de ese país durante su estadía. 
 
EST 2: Esta estudiante es de género masculino, de 34 años de edad. Es de nacionalidad 
estadounidense, habla inglés como idioma nativo y tiene un nivel básico de italiano. 
Actualmente se dedica realizar trabajos administrativos, pues es soldado militar retirado. 
Su principal motivación por aprender español es por motivos de trabajo, pues con su 
esposa planean radicar en Cusco por un año para trabajar en una empresa turística. 
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EST 3: Esta estudiante es de género femenino, de 36 años de edad. Es de nacionalidad 
estadounidense y de ascendencia china, motivo por el cual habla el idioma inglés y chino, 
del cual tiene un conocimiento básico. Es de profesión masajista y su principal motivación 
por aprender español es por motivos familiares, pues la familia de su esposo radica en 
Lima, donde ella planea residir por dos meses antes de regresar a su país.  
 




Cabe destacar que los tres participantes se encuentran muy motivados por aprender 
español, además de mostrarse muy receptivos en clase y poseer buenas ccondiciones 
lingüísticas para la adquisición del idioma. 
 
4.4. Objetivos de la unidad didáctica   
 
La unidad didáctica aquí presentada propone objetivos de aprendizaje específicos que 
toman en cuenta las necesidades y las limitaciones del grupo meta para la adquisición 
del español como LE. El logro de estos objetivos serán los pasos previos necesarios para 
la ejecución de las actividades que desarrollarán la comprensión auditiva y expresión oral 
de los alumnos mediante el empleo de las TIC. Estos objetivos son: 
 
 Saludar y presentarse en clase. 
 Hablar sobre gustos en intereses, 
 Hablar de hábitos y actividades diarias. 
 Expresarse con una pronunciación adecuada al emplear vocabulario y estructuras 
gramaticales. 
 Comprender preguntas y responderlas brindando la información solicitada. 
 Elaborar una redacción breve sobre su rutina diaria. 
PARTICIPANTES SEXO EDAD 
NACIONALIDA
D 
L1 y L2 MOTIVACIÓN 








EST 3 F 
                         
36 estadounidense 




Tabla 1.  Información de los participantes. Elaboración propia. 
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4.5. Programación de la unidad didáctica   
 
La unidad didáctica se ha planificado para ser desarrollada en 5 sesiones durante una semana, desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de febrero 
del 2020. Cada sesión tiene una duración de 4 horas (con 20 minutos de pausa), siendo en total de 3 horas con 40 minutos (220 minutos) el 
tiempo exacto de cada una.  
 






































Los cuadros a continuación, muestran de manera resumida los contenidos desarrollados en cada una de las cinco sesiones de aprendizaje, 
cuyas actividades se diseñaron a partir de la información comprendida en la unidad didáctica expuesta previamente. En su contenido se ha 
desestimado el uso de las parrillas propias de la descripción de sesiones de clase, puesto que se ha considerado que las tablas aquí propuestas 
ya aportan la información suficiente como para observar y comprender la caracterización del material. 
 




DURACIÓN 4 horas (con 20 minutos de pausa) = 220 minutos en total 
HABILIDADES 
LINGUÍSTICAS 
 Expresión oral 
 Comprensión auditiva 
 
CAPACIDADES 
 Expresa saludos 
 Enuncia algunas frases útiles en el aula de ELE 
 Da y obtiene información personal 
 Se familiariza con el alfabeto español 
 Cuenta los números del 1 al 1000 
RECURSOS 
 Fichas de clase e imágenes. 
 Libro de clase “Rápido Rápido” A1 – B1: Unidad 1 p. 12, 13, 23. Editorial SGEL. 
 Cuaderno de ejercicios “Rápido Rápido” A1 – B1: Unidad 1 p. 8, 9 (Ej. 3).  Editorial SGEL. 
 Pizarra y juegos de mesa 




Actividades de clase 
Actividad n° 1 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES 
Ficha n°1  
Página web de “Peruwayna”  
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor realiza una breve presentación para darse conocer a sus alumnos y anota las frases que pronunció en la pizarra como guía 
para que cada uno realice una presentación similar a la suya. 
                                                                 1. ¡Hola! Mi nombre es ...................... 
2. Soy de (país) ................ 
Luego, los alumnos practican la pronunciación de los saludos (de bienvenida/despedida) y frases útiles para expresarse en el aula de 
ELE apoyándose de la ficha n°1 provista por la profesora (ver Anexo 1, pág. 77).  
El docente responde a las preguntas que puedan surgir en clase y anota nuevo vocabulario en la pizarra. Seguidamente, proyecta en 
la televisión imágenes de la página web de “Peruwayna” (ver Anexo 1, pág. 78) para que los alumnos las visualicen y le formulen 
algunas frases interrogativas recién aprendidas (Ej: ¿Cómo se dice “door” en español?/¿Cómo se escribe .....?) 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 2 
TIEMPO 40 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES 
Libro de clase “Rápido Rápido” A1 – B1 (p.12-13) 





Los alumnos realizan práctica fonética del alfabeto de español apoyándose de los ejemplos proyectados en la página web de 
“Peruwayna” (ver Anexo 1, página 78). Luego, realizan una breve práctica auditiva escuchando palabras deletreadas desde la misma 
página web para escribirlas en sus cuadernos (ej: ese - o - i griega = soy) (ver Anexo 1, pág. 79). El profesor deletrea unas 6 palabras 
más y los alumnos las escriben, para luego leer sus anotaciones. El profesor los anima a formular preguntas sobre ellas (ej. ¿Qué 
significa “periódico”?) Después, los alumnos dirigen su atención al alfabeto escrito en sus libros de texto para reforzar su práctica y 
empleando sus diccionarios, cada uno escribe una palabra como ejemplo para cada letra. Finalmente, leen sus ejemplos y el profesor 
los anota en la pizarra, mientras corrige o absuelve dudas respecto a la ortografía o pronunciación. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 3 
TIEMPO 40 min. 
DINÁMICA Individual, en parejas, clase abierta. 
MATERIALES 
Ficha n°2  
Página web de “Peruwayna” 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor proyecta a los alumnos la presentación personal que una persona realiza en la página web de “Peruwayna” (ver Anexo 1, 
página 79) y realiza un ejemplo empleando su propia información, animando luego a que cada alumno realice oralmente su respectiva 
presentación. Los alumnos reciben la ficha n°2 (ver Anexo 1, pág. 80) en donde, asistidos por el profesor, completan las preguntas 
para cada una de las respuestas allí presentadas y realizan práctica oral. Seguidamente, el profesor agrupa a los alumnos en parejas 
(incluyéndose como participante),  para que por turnos completen la información personal de sus compañeros mediante una entrevista 
oral, para lo cual formularán las preguntas previamente practicadas. Finalmente, cada alumno presenta a su compañero empleando 
la información recopilada de las entrevistas y las expresiones comunicativas de la ficha.  
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. También se considerará la eficacia con la que se expresan oralmente. 
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Actividad n° 4 
TIEMPO 1 hora   
DINÁMICA Individual, clase abierta. 
MATERIALES 
Libro de clase “Rápido Rápido” A1 – B1 (p.23) 
Ficha n°3  
Juego de mesa “Bingo” 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos practican los números en español empleando su libro de texto y también los nombres de distintos tipos de monedas en 
el mundo (dólar, sol, euro, libra). 
Después, con las imágenes de la ficha n°3 (ver Anexo 1, pág. 81), formulan preguntas sobre el costo de ciertos objetos en el país/ciudad 
de origen de sus compañeros (Ej: ¿cuánto cuesta un cuaderno en tu país? En Estados Unidos cuesta $.......) así como también al 
profesor sobre sus precios en el Perú. 
Después juegan “Bingo” con cartillas para practicar el vocabulario.  
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 5 
TIEMPO 20 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Cartillas de preguntas  
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos toman turnos para coger las cartillas conteniendo preguntas (ver Anexo 1, pág. 82) del centro de la mesa y formularlas a 
sus compañeros (las cuales tratan sobre los temas trabajados en clase). Cada uno las responde oralmente 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 6 





DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Cuaderno de ejercicios “Rápido Rápido” A1 – B1 (p.8 y 9 Ej. 3) 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor brinda retroalimentación de los contenidos aprendidos en clase y realiza la corrección de los errores de pronunciación, 
gramaticales o  lexicales identificados durante la producción oral de sus alumnos.  
Finalmente, les asigna tarea en su cuaderno de ejercicios para ser resuelta en casa. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor.  
SESIÓN 2 
Fecha: 11/02/20 
DURACIÓN 4 horas 
HABILIDADES 
LINGUÍSTICAS 
 Expresión oral 
 Comprensión auditiva 
 
CAPACIDADES 
 Da y obtiene información personal 
 Se familiariza con el verbo “Ser” 
 Habla sobre países y nacionalidades 
RECURSOS 
 Fichas de clase e imágenes.  
 Libro de clase “Rápido Rápido” A1 – B1 (Unidad 1 – pág. 22).  Editorial: SGEL. 
 Cuaderno de ejercicios “Rápido Rápido” A1 – B1: Unidad 1 – p. 17 (Ej. 4) y 26 (Ej. 5). Editorial: SGEL. 
 Pizarra 
 Audios / Smart TV / Internet 
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Actividades de clase 
Actividad n° 1 
TIEMPO 20 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Cuaderno de ejercicios “Rápido Rápido” A1 – B1 (p.8 y 9 Ej. 3) 
DESCRIPCIÓN 
 




La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 2 
(ver punto 4.6.1 Actividad “Presentación personal”) 
Actividad n° 3 
TIEMPO 20 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES 
Ficha n°4  
Página web de “Peruwayna” 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor escribe en la pizarra la frase: 
“Yo soy Mercedes y soy peruana” 
 
Inmediatamente después, pide a sus alumnos que identifiquen el verbo (soy). Una vez hecho esto, el profesor los subraya e introduce 
el verbo “SER”, explicando que sirve para definir e identificar los nombres de personas y nacionalidades. Luego demuestra su 
conjugación completa con cada pronombre personal y realizan práctica fonética con los participantes. Después los alumnos completan 





La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en la rúbrica de observación. 
Actividad n° 4 
TIEMPO 20 min. 
DINÁMICA En parejas 
MATERIALES Fichas con imágenes 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor muestra algunas fotos de personajes famosos y pregunta a sus alumnos: “¿De dónde es (Brad Pitt)?” / “¿De dónde son 
Messi y Maradona?”, para obtener la respuesta oral “Brad Pitt es de Estados Unidos, él es estadounidense” / “Messi y Maradona son 
de Argentina, ellos son argentinos”. Luego, el profesor escribe la estructura de las preguntas en la pizarra. 
Los alumnos son divididos en parejas y cada pareja recibe un grupo de cartillas (ver Anexo 2, pág. 85) que deberán voltear por turnos 
para formular una pregunta a su compañero sobre el país de procedencia y nacionalidad de las personas, animales o cosas que ven 
en cada una de ellas. El profesor los anima a que hagan uso de sus diccionarios para buscar las palabras nuevas que aún no conocen.  
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, 
para luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor.   
Actividad n° 5 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES 
Ficha n°5 
Página web de “Peruwayna” 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos visualizan en la página web de “Peruwayna” fotos sobre los países donde se habla español, y después de mostrarle la 
bandera de cada una, les formula la pregunta “¿De qué color es la bandera de Perú?”, para que respondan “blanca y roja”. 
Simultáneamente, les entrega la ficha n°5 (ver Anexo 2, pág. 86) conteniendo vocabulario de los colores, para que en clase los alumnos 




La evaluación será formativa y se tendrá  presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 6 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Página web de “Peruwayna” 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos dirigen su atención a la información descrita en la página web de “Peruwayna” sobre el Perú (ver Anexo 2, pág. 87), 
enfatizando el uso del verbo “SER”. A continuación proyecta a sus alumnos un modelo de descripción similar que cada estudiante 
deberá realizar sobre su país y de otro de su propia elección. Los alumnos las escriben en sus cuadernos para luego exponer 
oralmente sus descripciones en clase. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá  presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, 
para luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor.  
Actividad n° 7 
TIEMPO 40 min. 
DINÁMICA En parejas 
MATERIALES 




Los alumnos se familiarizan con el uso los artículos (determinados e indeterminados) en español empleando su libro de texto y luego 
reciben la ficha n°6 (ver Anexo 2, pág. 88) donde desarrollarán algunos ejercicios junto con el profesor. Luego realizarán en parejas 
la práctica oral descrita en la misma ficha realizando la pregunta: “¿Qué tienes en tu mochila?” para fomentar la práctica de los 
artículos aprendidos.  
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, 






Actividad n° 8 
TIEMPO 30 min. 




Cuaderno de ejercicios “Rápido Rápido” A1 – B1: Unidad 1 – p. 17 (Ej. 4) y 26 (Ej. 5). 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor brinda retroalimentación de los contenidos aprendidos en clase y realiza la corrección de los errores de pronunciación, 
gramaticales o  lexicales identificados durante la producción oral de sus alumnos.  
Finalmente, les asigna tarea en su cuaderno de ejercicios y las fichas n°7 (ver Anexo 2, pág. 89) y n°8 (ver Anexo 2, pág.90) para ser 
resuelta en casa. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en la rúbrica de observación. 
SESIÓN 3 
Fecha: 12/02/20 
DURACIÓN 4 horas 
HABILIDADES 
LINGUÍSTICAS 
 Expresión oral 
 Comprensión auditiva 
 
CAPACIDADES 
 Se familiariza con los verbos regulares –AR/-ER/-IR 
 Se familiariza con los verbos irregulares IR/TENER/QUERER 
RECURSOS  Fichas de clase e imágenes. 
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 Libro de clase “Rápido Rápido” A1 – B1 (Unidad 1 – pág. 14).  Editorial: SGEL  
 Pizarra y juegos de mesa 
 Audios / Smart TV / Internet 
Actividades de clase 
Actividad n° 1 
TIEMPO 30 min. 




Cuaderno de ejercicios “Rápido Rápido” A1 – B1: Unidad 1 – p. 17 (Ej. 4) y 26 (Ej. 5). 
DESCRIPCIÓN 
 




La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 2 
TIEMPO 40 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES 




El profesor pregunta a sus alumnos “¿Para qué estudian español?” y ellos responden oralmente empleando las ideas que figuran en 
su libro de texto (Ej. Estudio español para escuchar música latina). Luego les solicita que encierren en un círculo todo los verbos y 
les explica que los verbos regulares (a excepción de “ir” que figura en el texto) tienen tres tipos de terminaciones: -AR/-ER/-IR y con 
la ficha n°9 (ver Anexo 3, pág.91) realizan ejemplos de sus respectivas conjugaciones. 
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Luego, tirando un dado en cuyos 6 lados están escritos los nombres de los pronombres personales, cada alumno intenta hacer frases 
con los verbos regulares aprendidos de acuerdo al pronombre indicado. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 3 
TIEMPO 1 hora 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES Página web de “Peruwayna” 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos visualizan la página web de “Peruwayna”, cuyas imágenes serán señaladas una a una por el profesor (ver Anexo 3, 
pág.92) para que ellos digan al unísono el verbo que reconocen en cada una para luego verificar en conjunto sus respuestas. Luego 
de haber efectuado práctica fonética, el profesor los anima a que escriban en su cuaderno todos los verbos que recuerdan, 
clasificándolos en los grupos de -AR/-ER/-IR y les da dos minutos para ello. Después, cada uno lee su lista de verbos y el profesor los 
escribe en la pizarra. Finalmente, los alumnos deben escribir 10 frases conteniendo algunos de esos verbos, ayudándose de las 
imágenes que ven en la página web. El profesor revisa cada una de sus producciones antes compartirlos en clase.  
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 4 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES 
Bolillas de Bingo 
Página web de “Peruwayna” 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos toman de una bolsa una bolilla que contiene un número (del 2 al 16) de acuerdo al cual deberán mirar la imagen 




que allí identifica (Ej: “el libro es para leer”. Los alumnos toman turnos para participar, y en caso no conozcan el nombre de los objetos 
allí mostrados, deben buscarlos en sus diccionarios y el profesor verificará sus respuestas. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá  presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, 
para luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 5 
TIEMPO 20 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES Ficha n°10 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor escribe en la pizarra los verbos “IR” “QUERER” “TENER” y pregunta a sus alumnos que intenten conjugarlos en sus 
cuadernos. Luego revisa sus producciones y les explica que los tres verbos son irregulares, razón por la cual sus conjugaciones varían 
notoriamente. Después les entrega la ficha n°10 (ver Anexo 3, pág.94) para resolverla conjuntamente en clase. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 6 
TIEMPO 30 min. 






El profesor brinda retroalimentación de lo aprendido y realiza la corrección de los errores identificados durante la producción oral de 
sus alumnos. Finalmente, les asigna la ficha n°11 (ver Anexo 3, pág.95) y la n°12 (ver Anexo 3, pág.96) como tarea. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 





DURACIÓN 4 horas 
HABILIDADES 
LINGUÍSTICAS 
 Expresión oral 
 Comprensión auditiva 
 
CAPACIDADES 
 Expresa y formula preguntas sobre la frecuencia de sus actividades. 
 Expresas sus gustos en intereses. 
RECURSOS 
 Fichas de clase e imágenes. 
 Pizarra y juegos de mesa 
 Audios / Smart TV / Internet 
Actividades de clase 
Actividad n° 1 
TIEMPO 30 min. 










La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
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Actividad n° 2 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Juego de la Oca de verbos regulares e irregulares 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos juegan el juego de la Oca de verbos regulares e irregulares (ver Anexo 4, pág. 98) con el cual realizarán práctica oral 
formulando oraciones que los contengan conforme avancen en las casillas. Por ejemplo, si el alumno cae en la casilla del verbo 
“comprar” éste puede decir “yo compro ropa con mis amigas” o “me gusta comprar ropa con mis amigas”. El profesor estará atento a 
sus producciones para realizar las correcciones respectivas, durante y al término de la actividad. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en la rúbrica de observación. 
Actividad n° 3 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Ficha n°13  
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos resuelven la ficha n°13 (ver Anexo 4, pág. 99) en donde se familiarizarán con vocabulario sobre actividades de 
ocio/rutinarias. Luego introduce el significado y conjugación del verbo “hacer” para formular preguntas a sus compañeros sobre sus 
actividades preferidas en determinadas ocasiones (vacaciones, navidad, etc): (Ej: “¿Qué haces en año nuevo? En año nuevo voy a 
una fiesta y bebo Champagne”) para registrarlas en su ficha para compartirlas conjuntamente en clase.  
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 4 
TIEMPO 1 hora 
DINÁMICA Individual, en parejas y clase abierta 





Los alumnos reciben la ficha n°14 (ver Anexo 4, pág. 100) con la cual efectuarán primero lectura sobre la rutina de dos personas, para 
luego marcar como verdadero o falso los enunciados descritos sobre ambos textos y así practicar su comprensión lectora. Luego de 
escuchar y verificar sus respuestas, los alumnos subrayarán en los textos anteriormente leídos las expresiones de tiempo, adverbios, 
expresiones de tiempo, días de la semana y meses del año que puedan identificar para luego clasificarlos en sus grupos 
correspondientes. El profesor atiende a sus intervenciones y escribe sus respuestas en la pizarra, agregando otros ejemplos. 
Seguidamente, los alumnos trabajan en parejas para realizar oralmente la pregunta “¿Con qué frecuencia....?” empleando las 
actividades del cuadro donde también registrarán las respuestas. Finalmente, los alumnos compartirán al información obtenida de sus 
compañeros (Ej: “Daisy siempre toma el bus”) y los demás pueden formularle otras preguntas, que comiencen con cómo, qué, dónde, 
cuál, cuánto (Ej: “¿Qué bus tomas?) 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, 
para luego plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 5 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Canal de clases de ELE:  https://www.youtube.com/watch?v=Xe0xvwqetmM 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos realizan una primera visualización del video sobre la rutina de una persona, y en la segunda visualización deberán tomar 
nota en sus cuadernos de las actividades ésta persona realiza. El profesor repite el video una tercera vez para que los alumnos 
comprueben o tomen más apuntes y luego les da unos minutos para que empleando las expresiones de tiempo, adverbios, conectores 
de secuencia, etc..., puedan armar una breve descripción escrita sobre la rutina visualizada. El profesor realiza la corrección de cada 
uno de los escritos y después cada alumno lee su texto.  
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 6 




DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Cartillas de preguntas  
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos toman turnos para coger las cartillas conteniendo preguntas (ver Anexo 4, pág. 102) del centro de la mesa y 
formularlas a sus compañeros (las cuales tratan sobre los temas trabajados en clase). Cada uno las responde oralmente 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para 
luego plasmar la información obtenida en la rúbrica de observación. 
Actividad n° 7 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Ficha n°15 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor brinda retroalimentación de lo aprendido y realiza la corrección de los errores identificados durante la producción oral de 
sus alumnos. Finalmente, les asigna la ficha n°15 (ver Anexo 4, pág. 103) como tarea para ser resuelta en casa. 
EVALUACIÓN La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad. 
SESIÓN 5 
Fecha: 14/02/20 
DURACIÓN 4 horas 
HABILIDADES 
LINGUÍSTICAS 
 Expresión oral 
 Comprensión auditiva 
 
CAPACIDADES 
 Habla sobre los miembros de su familia. 
 Elabora una redacción escrita sobre su rutina diaria. 
RECURSOS  Fichas de clase e imágenes. 
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 Libro de clase “Rápido Rápido” A1 – B1: Unidad 3 –  p. 36 (Ej.5). Editorial SGEL. 
 Pizarra 
 Audios / Smart TV / Internet 
Actividades de clase 
Actividad n° 1 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta. 
MATERIALES Ficha n°15 
DESCRIPCIÓN 
 




La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 2 
(ver punto 4.6.2 Actividad “¿Qué haces en tu tiempo libre?”) 
Actividad n° 3 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Libro de clase “Rápido Rápido” A1 – B1 (p.36) 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos realizan un dictado numerado del 1 al 10 en sus cuadernos (palabras referidas a los miembros de la familia: hijo, marido, 
hermana, tía, etc...) y luego el profesor solicita que cada uno escriba cuatro de ellas en la pizarra. Después de revisar todos juntos la 
ortografía y su significado, el profesor les pregunta: “¿Qué tienen en común estas palabras?” para obtener la respuesta “la familia” y 
así practicar la pronunciación de su vocabulario en el libro de texto. Seguidamente, observan el árbol genealógico de la familia “Varela”, 
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La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
Actividad n° 4 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Individual, clase abierta 
MATERIALES Ficha n°16 
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos desarrollan la ficha n°16 (ver Anexo 5, pág. 107) donde responderán con verdadero o falso a los enunciados allí descritos 
sobre el árbol genealógico de una familia. Luego completan las ideas propuestas con información sobre un miembro de su familia y 
las leen en clase. El profesor anima a los alumnos para que cada uno realice una pregunta a su compañero sobre su familiar descrito                            
(Ej: “¿Habla español?” /”¿Tiene una mascota?”...) 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la actitud y la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, 
para luego plasmar la información obtenida en la rúbrica de observación. También se considerará la eficacia con la que se expresan 
oralmente. 
Actividad n° 5 
TIEMPO 15 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Cartillas   
DESCRIPCIÓN 
 
Los alumnos toman turnos para coger las cartillas con preguntas (ver Anexo 5, pág. 108) del centro de la mesa sobre la descripción 
de la familia de una persona famosa y las leen a compañeros, quienes deben adivinar de quién se trata y decirlo en voz alta. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 





4.6. Descripción de las actividades diseñadas con las TIC 
 
Tras la descripción de cinco sesiones de aprendizaje aplicadas en el aula, los siguientes tres cuadros detallan el procedimiento de las actividades 
didácticas diseñadas exclusivamente con las herramientas TIC mencionadas en el punto 4.2 Recursos TIC, para que mediante su desarrollo, 
los alumnos puedan trabajar sus competencias orales en español. Así, se describe el nombre y número de cada actividad, el número de sesión 
donde fueron incluidas, su fecha de aplicación y tiempo de duración, el tipo de dinámica al que corresponden, la explicación de la tarea a realizar, 
la habilidad lingüística trabajada en cada una, el espacio donde fueron aplicadas, los recursos didácticos y los instrumentos de evaluación 
empleados por el docente para registrar el desempeño de cada estudiante.    
 
 
Actividad n° 6 
(ver punto 4.6.3 Actividad “Mi rutina diaria”) 
Actividad n° 7 
TIEMPO 30 min. 
DINÁMICA Clase abierta. 
MATERIALES Ficha n°17 
DESCRIPCIÓN 
 
El profesor brinda retroalimentación de lo aprendido y realiza la corrección de los errores de pronunciación, gramaticales o  lexicales 
identificados durante la producción oral de sus alumnos.  
Finalmente, les asigna tarea la ficha n°17 (ver Anexo 5, pág. 109) para ser resuelta en casa. 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será formativa y se tendrá presente la participación del alumnado durante el desarrollo de la actividad, para luego 
plasmar la información obtenida en el diario del profesor. 
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4.6.1 Actividad 1: “Presentación personal” 
 
N° DE SESIÓN 2 
N° DE ACTIVIDAD Actividad n°2 
FECHA 11/02/20 
DURACIÓN 30 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta 
HABILIDAD LINGÜÍSTICA Expresión oral 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Smartphone y computadora 
 Herramienta 2.0: FLIPGRID 
DESCRIPCIÓN 
Esta primera actividad se diseña empleando la herramienta 2.0 llamada “FLIPGRID”, la cual, como se describe en el 
marco teórico, permite elaborar videos de corta duración en tiempo real, lo que representa un valioso aliado para 
fomentar la práctica de la expresión oral en el aula de ELE. Su desarrollo está programado para la segunda sesión 
de clase de la unidad didáctica, previa la apropiación y práctica de los contenidos gramaticales, funcionales y lexicales 
trabajados en la primera sesión. 
SECUENCIACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD 
Inicio:     
El profesor explica a los alumnos que grabarán un video en donde expondrán información personal de cada uno, los 
mismos que compartirán luego en clase. Para ello, les solicita como primer paso instalar la App “Flipgrid” en sus 
smartphones (disponible gratuitamente en “Playstore”) y luego de realizado esto, reciben del profesor el código y la 
clave para que puedan acceder al “grid” o “clase” titulado como “Básico 1”  - “Peruwayna”. El profesor se asegura 
que todos los alumnos hayan ingresado satisfactoriamente para que procedan a leer las instrucciones de la actividad 




Tras leer el título y descripción de la actividad, los alumnos proceden a grabar su video respectivo, siguiendo las 
indicaciones que allí se describen (ver Anexo 2, pág. 83). De esta manera expresarán oralmente información 
referente a su nombre, su país de origen, su lugar de residencia, su profesión/ ocupación y sus pasatiempos favoritos. 
Una vez culminada su grabación, registrarán su nombre y asimismo, pueden tomarse una foto y personalizar su 
ícono de identificación si así lo desean, para finalmente enviar sus videos al panel virtual de la clase.  
Final: 
Los videos son reproducidos uno a uno en el orden como figuran en el panel, y al finalizar su proyección, cada alumno 
realiza la presentación personal de la información que recuerda de uno de sus compañeros. El profesor finalmente, 
aporta una retroalimentación constructiva de los errores de pronunciación, gramaticales, lexicales, etc identificados 
en el video y  de igual manera, los alumnos pueden formular sus dudas o preguntas para ser clarificadas en conjunto. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Diario del profesor. 
 
4.6.2 Actividad 2: “¿Qué haces en tu tiempo libre?” 
N° DE SESIÓN 5 
N° DE ACTIVIDAD Actividad n°6 
FECHA 14/02/20 
DURACIÓN 45 min. 
DINÁMICA Individual y clase abierta 
HABILIDAD LINGÜÍSTICA Expresión oral 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Smartphone y computadora 
 Herramienta 2.0: FLEXIQUIZ  y YOUTUBE 
DESCRIPCIÓN 
Esta segunda actividad se diseña empleando la herramienta 2.0 llamada “FLEXIQUIZ” y “YOUTUBE”,  las cuales 
pueden ser empleadas en conjunto para la creación de cuestionarios interactivos, que permitan poner en práctica la 
comprensión auditiva del alumno de ELE, y asimismo, fomentar su capacidad crítica y de discernimiento al momento 
de elegir sus respuestas. Su desarrollo está programado para la quinta sesión de clase de la unidad didáctica, previa 
la apropiación y práctica de los contenidos gramaticales, funcionales y lexicales durante las cuatro sesiones 
anteriores.   
SECUENCIACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
Inicio:     
El profesor explica a los alumnos que como primer paso deberán visualizar individualmente cuatro videos que tratan 
sobre lo que hacen algunas personas españolas en su tiempo libre, para luego resolver dos cuestionarios con 
preguntas referentes a los mismos. Así, el docente procede a enviar un correo electrónico a cada alumno conteniendo 
dos enlaces de invitación a FLEXIQUIZ, quienes tras aceptarlos desde sus respectivos Smartphones, podrán ingresar 
a las páginas web de cada cuestionario (ver anexo 5, pág. 104). 
Desarrollo: 
Los alumnos proceden a visualizar los videos allí incrustados desde YOUTUBE y a resolver la actividad de acuerdo 
a las instrucciones descritas (ver anexo 5, pág. 104). Una vez completado el desarrollo de ambos cuestionarios, los 
alumnos procederán a enviar sus respuestas (sólo tienen un intento) para obtener su respectivo puntaje.  
Final: 
Tras obtener sus resultados en línea (donde el puntaje máximo para cada cuestionario es el 100%), el profesor 
proyecta nuevamente los videos en la computadora del aula y luego les lee los enunciados de cada pregunta, para 
que los alumnos expongan oralmente las respuestas correctas. Asimismo, el profesor les solicita que le indiquen las 




Diario del profesor 
 
4.6.3 Actividad 3: “Mi rutina diaria” 
N° DE SESIÓN 5 
N° DE ACTIVIDAD Actividad n°6  
FECHA 14/02/20 
DURACIÓN 60 min. 
DINÁMICA Individual  
HABILIDAD LINGÜÍSTICA Expresión oral 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Smartphone y computadora 
 Herramienta 2.0: “GOOGLE CLASSROOM” y “SMART VOICE RECORDER APP” 
DESCRIPCIÓN 
Esta tercera actividad se diseña empleando la herramienta 2.0 llamada “GOOGLE CLASSROOM” y “SMART VOICE 
RECORDER APP”, las cuales pueden ser empleadas en conjunto para almacenar archivos en formato de audio 
elaborados por los estudiantes de ELE, que permitan poner en práctica la producción y comprensión auditiva del 
alumno de ELE. Su desarrollo está programado para la quinta sesión de clase de la unidad didáctica, previa la 
apropiación y práctica de los contenidos gramaticales, funcionales y lexicales durante las cuatro sesiones anteriores.   
SECUENCIACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD 
Inicio:    
El profesor pide a los alumnos escribir una breve descripción de sus rutinas diarias empleando el vocabulario y 
estructuras gramaticales aprendidas. Luego se acerca donde cada uno de ellos para leer sus textos y corregir sus 
errores, de manera que los transcriban corregidos en otra hoja. Concluida la primera parte de la actividad, el docente 
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les explica que grabarán un audio en donde leerán sus descripciones escritas, y para ello instalan en sus respectivos 
Smartphones la SMART VOICE RECORDER APP disponible gratuitamente en “Playstore”.  
Desarrollo: 
Una vez finalizada sus grabaciones, los alumnos aceptan la invitación que el docente les envió a sus cuentas de 
Gmail y así también puedan acceder a la plataforma de GOOGLE CLASSROOM, espacio en donde subirán sus 
archivos de audio para compartirlos en clase2.  
Final: 
Los alumnos escuchan una grabación por vez, y al término de ésta deben efectuar preguntas a su compañero sobre 
la descripción de su rutina diaria. El profesor tomará nota de los errores identificados en los audios para efectuar las 
correcciones pertinentes y así brindar a los alumnos retroalimentación constructivo sobre sus producciones orales. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Diario del profesor. 
 
 
                                                     
2 Por motivos de privacidad, no se han incluido los audios correspondientes a la presente actividad. 
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Tabla 3. Registro de los instrumentos de evaluación en la Unidad Didáctica. Elaboración propia. 
 
4.7 Evaluación  
Para evaluar los objetivos propuestos en esta unidad didáctica se llevó a cabo la 
evaluación continua, dado que a lo largo de las cinco sesiones impartidas el docente 
siguió el progreso de los alumnos por medio de la observación de su desempeño en 
cada una de las actividades propuestas, incluyendo aquellas desarrolladas con las TIC. 
Para este fin, se emplearon el diario del profesor y un cuestionario de valoración, cuyas 
fechas y finalidad de aplicación se detallan en la siguiente tabla:  
 













1 - 2 - 3 - 4 - 5 Diario del profesor 
Registrar reflexiones sobre los 
hechos y observaciones de la 
dinámica general en cada sesión 
de aprendizaje de la unidad 
didáctica, incluyendo la valoración 
del aspecto actitudinal tanto del 
docente como del alumno, los 
avances, limitaciones y el grado 








Registrar el grado de satisfacción 
de cada alumno respecto a las 
actividades desarrolladas con las 
TIC y su valoración personal en la 
mejora de su comprensión auditiva 
como producción oral en ELE. 
 
 
Los datos cualitativos recopilados y registrados en los tres instrumentos de evaluación 
permitieron determinar el logro de los objetivos propuestos en la unidad didáctica, 
conforme al nivel A1 de los alumnos participantes.  
 
El primer instrumento de evaluación, el diario del profesor (ver Anexo 6, pág. 110), fue 
empleado al término de cada clase. En sus cinco páginas se registraron la experiencia 
personal del docente desde el inicio hasta el final de su práctica educativa, 
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describiéndose los aspectos positivos como negativos; errores comunes evidenciadas 
en los alumnos (de pronunciación o gramaticales), las reacciones de éstos frente a cada 
actividad y los aspectos a mejorar en las siguientes lecciones (como dedicar mayor o 
menor tiempo a la retroalimentación de los contenidos aprendidos, si explayarse o ser 
más  concreto en la explicación de cada actividad, etc). 
 
El segundo y último instrumento, el cuestionario de valoración (ver Anexo 6, pág. 111), 
fue resuelto anónimamente por los estudiantes al finalizar la unidad didáctica y así 
plasmar sus apreciaciones personales sobre los recursos TIC de FLIPGRID, FLEXIQUIZ 
y VOICE RECORDER APP en conjunto con GOOGLE CLASSROOM. El cuestionario 
está dividido en tres bloques, cada uno compuesto de tres preguntas cerradas, donde se 
puede elegir una sola opción de los valores: “Muy aburrido”, “Aburrido”, “Regular”, 
“Interesante”, “Muy interesante”; así como también responder con un “Sí” o un “No”. La 
aplicación del instrumento estuvo a cargo del profesor, quien también realizó la traducción 
oral de las preguntas del español al inglés para asegurarse que todos los alumnos 
comprendieran claramente su significado. 
 
En el próximo capítulo se describe al detalle el proceso de pilotaje en relación a los 
resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación previamente descritos y al logro 
de los objetivos planteados en este TFM, los cuales están enfocados a desarrollar la 
comprensión auditiva y la expresión oral de los estudiantes nivel A1 mediante el empleo 
de las TIC.  
 
5. PILOTAJE DE LA PROPUESTA 
Este capítulo, dedicado al pilotaje de la propuesta didáctica, está compuesto de dos 
apartados. El primero trata sobre el desarrollo de la propuesta didáctica, donde se 
describe la interpretación de la práctica pedagógica registrada en el diario del profesor; y 
el segundo expone la valoración final de los estudiantes sobre las actividades 
comunicativas integradas con las TIC. El análisis de los datos recabados permitió realizar 
una síntesis global de la experiencia vivida por los participantes y así conocer si se 
lograron alcanzar los objetivos esperados de la unidad didáctica. 
 
5.1. Desarrollo de la propuesta didáctica  
Como parte de la evaluación continua en el aula, el docente anotó en su diario de clase 
las situaciones vivenciales acontecidas en cada sesión por medio de la observación.  
Por ello, y en base a lo descrito, se exponen a continuación las siguientes reflexiones: 
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SESIÓN 1: (ver Anexo 7, pág. 112) 
En general, me sentí muy satisfecha con el desarrollo de la primera sesión de clase, pues 
los alumnos evidenciaron un significativo interés en comprender los contenidos 
presentados, así como poner en práctica sus habilidades lingüísticas mediante la 
interacción oral con sus compañeros. La secuenciación de las actividades tuvo una fluidez 
satisfactoria, y aunque en ciertas ocasiones los alumnos formularon preguntas en su 
lengua materna anglófona, conforme iba avanzando la clase dejaron de emplearla para 
comunicarse activamente en español sin temor o vergüenza de cometer errores de 
pronunciación o gramática. Igualmente, pude constatar la gran afinidad que cada uno de 
ellos tenía con la tecnología, pues consultaban el significado de ciertas palabras en sus 
diccionarios electrónicos (o Apps) instalados en sus Smartphones, además de mostrarse 
cómodos con la proyección de contenido audiovisual en el equipo electrónico con el que 
contaba el aula: Smart TV e internet.  
 
El único aspecto que no logré cumplir a cabalidad fue el manejo del tiempo, pues terminé 
la clase cinco minutos después de la hora establecida debido a que casi al final de la 
retroalimentación uno de los estudiantes me solicitó recomendarle páginas web donde 
pudiera realizar práctica de español fuera de clase. De manera que empleando el Smart 
TV del aula, digité en el explorador de internet el nombre de algunos muy útiles 
(www.ProfeDeEle.es, www.spanishlearninglab.com),  y les demostré el contenido de cada 
uno para que pudieran explorarlos más detalladamente en su tiempo libre.  
 
SESIÓN 2: (ver Anexo 7, pág. 113) 
El segundo día de clase inició con la revisión de la tarea propuesta en el libro de texto, la 
cual transcurrió con normalidad, siendo importante destacar que todos los participantes 
cumplieron con desarrollarla y participaban voluntariamente para brindar sus respuestas. 
Tras culminar la parte inicial, proseguí con el desarrollo de la primera actividad 
comunicativa con las TIC, para lo cual se empleó la herramienta 2.0: la App de FLIPGRID. 
Todos los alumnos siguieron mis instrucciones paso a paso, pero dado que el sistema y 
configuración de sus Smartphones eran diferentes, a uno de ellos  le tomó un poco más 
de tiempo en acceder a la red de la aplicación, pero tras digitar personalmente los accesos 
en su móvil, el alumno pudo desarrollar su actividad simultáneamente con sus pares. Me 
sentí muy complacida al ver el producto final de cada alumno, pues demostraron 
paciencia como buena actitud en la realización de esta tarea, y tras la proyección de sus 
videos, los tres participantes generaron comentarios muy positivos entre ellos.  
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Puedo rescatar que en esta segunda sesión se efectuó bastante práctica oral y auditiva 
contextualizada con el nuevo vocabulario y estructuras gramaticales presentadas en las 
fichas de clase y la página web de la escuela. Poco a poco los alumnos ganaban más 
confianza y soltura en sus intervenciones y en esta oportunidad sí logré culminar la sesión 
en la hora exacta, no sin antes realizar la retroalimentación de manera general y 
asignarles la tarea correspondiente. 
 
SESIÓN 3: (ver Anexo 7, pág. 114) 
Siguiendo la misma línea de trabajo de la sesión anterior, procedí a revisar la tarea 
asignada en el libro de texto como en las fichas aplicativas y los alumnos tomaron turnos 
para compartir sus respuestas. Luego me dediqué de lleno a presentar el tema principal 
de la clase: la introducción y práctica de los verbos regulares en presente de indicativo 
(de terminación -AR/-ER/-IR) y sus respectivas conjugaciones; que por cierto captó el 
inmediato interés en los alumnos, quienes si bien ya conocían el significado de algunos, 
aún no sabían formular oraciones simples con ellos. Para ello me apoyé principalmente 
en el desarrollo de actividades lúdicas, como el juego con el dado, las bolillas de Bingo y 
al mismo tiempo en el uso continuo de la página web de “Peruwayna”, cuyo contenido fue 
esencial para la familiarización del nuevo vocabulario. Personalmente, me complació 
bastante el corroborar la gran afinidad de los alumnos por la tecnología, pues todos 
demostraron tener buena capacidad para alternar el uso de material virtual a la par del 
material impreso, en este caso al desarrollar sus fichas de clase.  
 
En esta ocasión, el único desafío al que se enfrentaron los estudiantes fueron verbos 
irregulares “IR” “QUERER” “TENER”, pues les generó un poco de confusión con respecto 
a sus significados en distintos contextos y fue en lo que me centré a puntualizar durante 
la retroalimentación. Es así que, además de realizar una activa práctica de pronunciación 
(dado su fuerte acento norteamericano), anoté en la pizarra algunos ejemplos 
comparativos con frases o expresiones de uso diario pero evitando detallar reglas 
gramaticales complejas, con el objetivo de aclararles el tema lo mejor posible, las cuales 
se encuentran registradas en el anexo correspondiente. 
 
SESIÓN 4: (ver Anexo 7, pág. 115) 
Como de costumbre, se inició con un breve repaso de la clase anterior y con la verificación 
de las respuestas en las fichas asignadas como tarea. 
Proseguimos luego con la actividad lúdica llamada “Juego de la Oca, cuyo principal 
objetivo fue la producción oral de oraciones sencillas en Presente Indicativo que 
contengan  verbos regulares e irregulares, el mismo que se desarrolló fluidamente y que 
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también contribuyó a fraternizar más a los estudiantes. Es así que pude constatar que 
habían logrado reforzar el tema estudiado de manera amena e interesante. 
Poco después continuamos con el desarrollo de nuevas fichas aplicativas, en una de las 
cuales (ficha n° 14) se incluyó una breve lectura para a partir de ella, los alumnos discernir 
entre afirmaciones verdaderas o falsas. Si bien los alumnos desarrollaron  esta actividad 
en un tiempo mayor al que preví inicialmente, sus respuestas fueron correctas casi en su 
totalidad y me fue muy satisfactorio observar su buena disciplina a la hora  de  escuchar, 
corregir errores y tomar apuntes. 
 
Un detalle que debo mencionar es que en esta sesión presenté una regular cantidad de 
vocabulario, por lo que pensé que los alumnos tendrían cierta dificultad en asimilar su 
significado o emplearlas correctamente en sus intervenciones orales. Pero por el 
contrario, los tres participantes demostraron una muy buena capacidad de comprensión 
al igual que una gran motivación por aprender y raras veces me formulaban preguntas 
directas en inglés, y cuando lo hacían era para absolver sus dudas más inmediatas. 
 
SESIÓN 5: (ver Anexo 7, pág. 116) 
Por tratarse de la última sesión de la unidad didáctica en la cual se desarrollarían dos 
nuevas actividades diseñadas con las TIC, comencé por practicar los contenidos 
previamente aprendidos (significados, pronunciación, etc) con el fin de asegurarme de 
que los alumnos los hubieran asimilado correctamente A continuación realizamos la 
corrección de las tareas asignadas e iniciamos con la práctica de la comprensión auditiva 
para lo cual se empleó de manera integrada la herramienta 2.0 llamada “FLEXIQUIZ” y la 
plataforma de videos en línea “YOUTUBE”. La resolución de los dos cuestionarios 
interactivos fue particularmente llamativa para ellos dado que debían poner especial 
interés en comprender información específica del material audiovisual para luego plasmar 
sus respuestas virtualmente, motivo por el cual los alumnos reprodujeron los videos en 
reiteradas ocasiones. Sólo el EST 3 no pudo culminar su segundo cuestionario, y esto se 
debió a que su conexión de internet falló y para cuando ésta se restituyó, sus otros dos 
compañeros ya habían culminado todo el proceso. Por ello, decidimos proseguir a 
exponer las respuestas correctas entre todos, y una vez concluido, asigné al EST 3 esa 
tarea no resuelta como actividad extra para la casa. 
 
Después de presentar el nuevo vocabulario sobre la familia y realizar la práctica 
respectiva, continuamos con la tercer y última actividad con las TIC, donde los alumnos 
emplearon la aplicación “SMART VOICE RECORDER APP” para grabar su rutina diaria 
y luego la plataforma educativa “GOOGLE CLASSROOM” para publicar sus producciones 
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Tabla 4. Tabla de la valoración de la Actividad 1. Elaboración propia. 
 
respectivas para finalmente compartirlas en clase. A lo largo del proceso me mantuve 
muy cercana a ellos para asistirlos a solucionar dificultades relacionadas a la activación 
de sus nuevos accesos desde sus cuentas en Gmail, así como de cualquier otro 
inconveniente referido al entorno digital.  Realmente admiré el esfuerzo y la 
independencia demostrada por cada estudiante para llevar a cabo ambas tareas, lo que 
me demostró que fueron las adecuadas y significativas para su nivel A1 de español.  
 
Declaro que todo lo experimentado me fue sumamente gratificante, pues fui viva 
espectadora del desarrollo de cada una de las tareas que conformaron la unidad 
didáctica, la misma que diseñé especialmente pensando en potenciar las habilidades 
comunicativas de mis estudiantes. En este sentido, el diario de clase me resultó 
especialmente útil para registrar todas las experiencias acontecidas en clase y de esta 
manera ilustrar una parte fundamental del pilotaje de la presente propuesta didáctica.   
 
5.2. Valoración final de los estudiantes 
El siguiente apartado nos conduce a mostrar la información sistematizada obtenida de los 
tres cuestionarios de valoración resueltos por los estudiantes respecto a las actividades 
realizadas con los cuatro recursos educativos TIC: FLIPGRID, FLEXIQUIZ, SMART 
VOICE RECORDER APP y GOOGLE CLASSROOM (ver Anexo 8, pág. 117). Los 
resultados sintetizados fueron registrados en tres tablas separadas, cada una con sus 
respectivas preguntas y el número exacto de estudiantes que seleccionaron un ítem 
determinado como respuesta.  
 
Valoración de la Actividad 1:  
 
PRESENTACIÓN PERSONAL CON FLIPGRID 
Pregunta 1:   ¿Qué le pareció grabar un video con FLIPGRID? 
Muy aburrido Aburrido Regular  Interesante Muy interesante 
0 0 0 1 2 
Pregunta 2:   ¿Qué le pareció visualizar los videos de sus compañeros en FLIPGRID? 
Muy aburrido Aburrido Regular Interesante Muy interesante 
0 0 0 2 1 







Tabla 5. Tabla de la valoración de la Actividad 2. Elaboración propia. 
 
Con relación a la primera pregunta, sobre el grabar un video con FLIPGRID para realizar 
la presentación personal, el resultado obtenido fue positivo, dado que uno de los 
participantes lo calificó como “interesante” y los otros dos como “muy interesante”. De ello 
se comprueba que el realizar un video con esa aplicación en línea generó un impacto 
positivo entre los estudiantes.  
 
Respecto a la segunda pregunta referida a la opinión de los alumnos sobre visualizar 
cada uno de los videos grabados con FLIPGRID también generó resultados positivos, 
pues dos de ellos lo calificó como “interesante” mientras que uno de ellos optó por “muy 
interesante”. Finalmente, la última pregunta obtuvo tres respuestas afirmativas, lo que 
evidencia que FLIPGRID “sí” fue útil y bien aprovechado para la práctica oral de español 
de todos los estudiantes en clase.  
 
Valoración de la Actividad 2:  
 
“¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE?” CON FLEXIQUIZ Y YOUTUBE 
Pregunta 1:   ¿Qué le pareció el tema de los videos vistos en YOUTUBE? 
Muy aburrido Aburrido Regular Interesante Muy interesante 
0 0 0 3 0 
Pregunta 2:  ¿Qué le pareció realizar los cuestionarios virtuales en FLEXIQUIZ? 
Muy aburrido Aburrido Regular Interesante Muy interesante 
0 0 0 2 1 
Pregunta 3:  ¿Considera que YOUTUBE y FLEXIQUIZ le fueron útiles para su  





En este segundo cuadro evidencia que los tres alumnos participantes calificaron como 
“interesante” los videos visualizados en YOUTUBE sobre “¿Qué haces en tu tiempo 
libre?”, dejando así muestra de una homogénea aceptación al material audiovisual 
presentado.  
 
En cuanto a la siguiente pregunta, sobré qué les pareció realizar los cuestionarios 
virtuales en FLEXIQUIZ, dos de los alumnos respondieron que “muy interesante” y uno lo 
valoró como “muy interesante”, demostrando así que la mencionada actividad también 
llamó su atención de manera asertiva. Del mismo modo, la última pregunta referida a si 
consideraban que YOUTUBE y FLEXIQUIZ le fueron útiles para su  práctica oral y auditiva 
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Tabla 6. Tabla de la valoración de la Actividad 3. Elaboración propia. 
 
de español registró tres respuestas positivas, lo que nos lleva a confirmar que, 
efectivamente, ambos recursos educativos TIC contribuyeron a la mejora de sus 
habilidades lingüísticas. 
 
Valoración de la Actividad 3:  
 
 
El presente tercer y último cuadro valora el uso del SMART VOICE RECORDER APP y 
GOOGLE CLASSROOM  para describir la rutina diaria de los estudiantes, quienes en 
conjunto calificaron al primer recurso TIC como “interesante” y como “Muy interesante” el 
haber empleado la plataforma educativa GOOGLE CLASSROOM para escuchar los 
audios realizados en el aula. De ambas respuestas se deduce entonces que el alumnado 
comparte opiniones favorables respecto al desarrollo de estas dos actividades fusionadas 
entre sí mediante las nuevas tecnologías, las mismas que como se observan en el cuadro,  
“sí” fueron útiles para estimular su práctica oral y auditiva de español, permitiéndoles 
mejorar aún más sus habilidades lingüísticas manteniendo una actitud positiva durante 
su proceso de aprendizaje. 
 
Como podemos observar, los resultados extraídos de los cuestionarios de valoración 
reflejan que las actividades propuestas por el docente y desarrolladas individualmente 
por los alumnos con FLIPGRID, FLEXIQUIZ, SMART VOICE RECORDER APP y 
GOOGLE CLASSROOM tuvieron una recepción satisfactoria unánime. De este modo, y 
tras concluir el análisis de los datos presentados, el siguiente y último capítulo expone las 
conclusiones finales tras completar la realización de cada fase del presente trabajo, 
donde se describen los logros obtenidos en función a los objetivos propuestos y una 
“MI RUTINA DIARIA” CON SMART VOICE RECORDER Y GOOGLE CLASSROOM 
Pregunta 1:  ¿Qué le pareció grabar un audio en SMART VOICE RECORDER APP? 
Muy aburrido Aburrido Regular Interesante Muy interesante 
0 0 0 3 0 
Pregunta 2:  ¿Qué le pareció escuchar los audios realizados por sus compañeros  
en GOOGLE CLASSROOM? 
Muy aburrido Aburrido Regular Interesante Muy interesante 
0 0 0 0 3 
Pregunta 3:  Considera que SMART VOICE RECORDER y GOOGLE  CLASSROOM  




prospectiva a futuro en miras a la promoción y mejora continua de la enseñanza de ELE 




Este trabajo fin de máster se propuso desarrollar la comprensión auditiva como la 
expresión oral de los alumnos de nivel A1 de español. Para lograr ese propósito se 
diseñaron actividades basadas en los lineamientos del enfoque comunicativo e integradas 
con las TIC, cuyas ventajas de uso como aplicación fueron detalladas en el marco teórico 
y a partir de las cuales se exponen las siguientes reflexiones:    
 
- En primera instancia, queda demostrado que los recursos informáticos contribuyen a 
facilitar la práctica comunicativa del español dentro del aula, pues distintos autores 
coinciden en afirmar que las TIC permiten aproximar a los alumnos a contextos reales 
de comunicación de la lengua meta de manera graduada y participativa.  
 
- En relación a la expresión oral y comprensión auditiva, por tratarse de dos habilidades 
lingüísticas que normalmente se producen de manera natural por medio de la 
interacción social, requieren de especial ejercitación durante el proceso de adquisición 
de una L2, y por ello la incorporación de Recursos Educativos Digitales (RED) 
diseñadas con las TIC ofrecen variadas oportunidades didácticas para estimular el 
aprendizaje significativo de los alumnos, estimulando al mismo tiempo su competencia 
digital por medio de la visualización y escucha activa de audios, videos, interacción en 
plataformas digitales como aplicaciones, etc. 
 
- En concreto, tanto docentes como alumnos resultan beneficiados con el uso las TIC 
como medio didáctico, formativo y evaluativo en el aula. Al docente, en su rol de 
mediador del aprendizaje de ELE, le permite generar contenidos educativos en línea, 
así como personalizar sus contenidos respectivos. Al alumno, en su rol de  
constructor activo de su propio aprendizaje, le facilita intercambiar información con sus 
pares, participar en actividades colaborativas así como incentivar su autoaprendizaje.   
 
Continuando con el tercer capítulo, podemos afirmar que la consecución del objetivo 
general: “Diseñar una propuesta didáctica para desarrollar la comprensión auditiva y la 
expresión oral de los alumnos de nivel A1 de ELE empleando las TIC” fue 
satisfactoriamente cumplido. A lo largo de las cinco sesiones, impartidas en una semana, 
se desarrollaron actividades de pre-comunicación o capacitación para presentar 
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contenidos gramaticales, léxicos y culturales graduados al nivel de competencia 
lingüística del alumnado, así como para activar sus conocimientos previos de español y 
así adaptarse más fácilmente al entorno de aprendizaje. Respecto a las actividades 
comunicativas que formaron parte del proceso formativo, éstas priorizaron el intercambio 
del lenguaje de manera individual y colectiva, pues la producción de cada estudiante fue 
aceptada positivamente por todos los participantes, permitiendo así una interacción más 
fluida, real y motivadora, en donde también se incorporaron las herramientas TIC para 
brindarles mayores oportunidades de participación. En efecto, el trabajo grupal y en clase 
abierta resultó muy efectivo no sólo para su práctica comunicativa, sino además para que 
el docente pueda brindarles una efectiva retroalimentación sobre los aciertos y errores 
cometidos durante el curso de cada sesión.  
 
Asimismo, podemos confirmar que los objetivos específicos planteados fueron también 
logrados. El primero de ellos: “Fomentar el uso de las TIC durante el proceso de 
aprendizaje en aula de ELE de nivel A1” fue promovido en actividades especialmente 
orientadas al intercambio comunicativo oral-auditivo, empleando las herramientas 
herramientas Web 2.0 Flipgrid, Flexiquiz, Smart Voice Recorder APP y Google 
Classroom, además de los soportes tecnológicos también citados en la unidad didáctica, 
como Smarthphones, Smart TV y la computadora. Respecto al segundo objetivo 
específico: “Comprender si el uso de varias herramientas TIC permiten el desarrollo 
efectivo de la comprensión auditiva en el nivel A1” se considera igualmente alcanzado, 
pues la continua y exposición del español empleando los pódcasts y videos reproducidos 
desde YOUTUBE posibilitaron a los estudiantes entrar en contacto con escenarios reales 
de comunicación, facilitándoles también realizar un trabajo integral mediante la escucha 
activa y formulación de preguntas; así como aproximarlos también al uso de elementos 
tecnológicos dentro del aula, tan propios de este mundo globalizado. Finalmente, se dio 
cumplimiento al último objetivo específico “Valorar el uso de varias herramientas TIC para 
el desarrollo efectivo de la expresión oral en el nivel A1”, pues los resultados obtenidos a 
partir de los cuestionarios de valoración resueltos por el alumnado dieron conformidad de 
la notable aceptación que FLIPGRID, SMART VOICE RECORDER y GOOGLE  
CLASSROOM tuvieron en clase. De igual manera, el docente pudo comprobar su eficacia 
mediante la continua observación y evaluación del desempeño oral de cada uno de los 
participantes, para luego registrar en su rúbrica evaluativa sus respectivos progresos en 
cuanto a participación, comprensión, vocabulario, pronunciación, etc. y así poder también 
brindarles una retroalimentación formativa al término de cada sesión.  
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Sintetizando todo lo expuesto, podemos afirmar que la bibliografía consultada y las 
competencias adquiridas a lo largo de este Master fueron un valioso aporte para que el 
presente trabajo lograra concretar todos los objetivos trazados, y sobretodo, contribuir 
favorablemente al aprendizaje de español de alumnos extranjeros de nivel A1, en quienes 
se estimuló, en particular, la práctica de la expresión y comprensión auditiva dentro de un 
ambiente dinámico y propicio para el desarrollo de actividades en formato virtual.  Resulta 
también importante el destacar que este logro no hubiera sido posible sin la buena 
disposición y esfuerzo puesto por el alumnado y el docente durante toda la práctica 
educativa, pues ello contribuyó a generar un escenario óptimo para la comunicación, 
socialización y de confianza para promover la participación, evitando así que los 
estudiantes sintieran temor a equivocarse o a ser criticados por sus pares.  
 
Para concluir, se espera que este trabajo de fin de master pueda servir de apoyo o de 
referencia a todo docente de ELE que desee aplicarlo en su clase de nivel A1 y que 
también apueste por fomentar la inclusión de las TIC en sus tareas o actividades 
comunicativas tanto dentro como fuera del aula, pues tecnología estará siempre en 
progresivo avance y ofrece numerosas oportunidades para que el docente se mantenga 
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Anexo 1  
SESIÓN 1: Actividad n°1 





































SESIÓN 1: Actividad n°3 
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SESIÓN 1: Actividad n°3 
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SESIÓN 1: Actividad n°4 
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SESIÓN 2: Actividad n°8 
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Anexo 3 
SESIÓN 3: Actividad n°2 
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SESIÓN 3: Actividad n°5  
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Anexo 4 
SESIÓN 4: Actividad n°2 
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Anexo 5  
SESIÓN 5: Actividad n°2 
 
 
ACCESOS A FLEXIQUIZ 
 
Cuestionario N°1: www.flexiquiz.com/SC/N/295ef6b3-38bc-4ff9-875d-0fc8b18b30ac 
 




































































































 SESIÓN 5: Actividad n°4 
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DIARIO DEL PROFESOR 
Fecha  N° de sesión  
Tema  N° de alumnos  





































DIARIO DEL PROFESOR 
Fecha 10/02/20 N° de sesión 1 
Tema 
Saludos, el alfabeto español, números 1-100, 
frasees útiles y expresiones en español 
N° de alumnos 3 
Descripción de la sesión 
 
Hoy se llevó a cabo la primera sesión de la unidad didáctica y mis impresiones son 
bastantes positivas. Los alumnos se mostraron motivados y con una excelente 
disposición para participar en cada actividad propuesta, quienes aun con conocimientos 
previos muy limitados de español pudieron desenvolverse activamente en clase: 
formulando y respondiendo preguntas, consultando diccionarios electrónicos en sus 
equipos móviles. No puedo negar que hubo momentos en que tuve que emplear la 
traducción inmediata del inglés al español, y fue más que todo para responder a las 
consultas que los alumnos me realizaban en su lengua nativa, pero sucedió en muy 
pocas oportunidades. Una estrategia que me fue de mucha utilidad fue el haber tomado 
nota de los errores cometidos por los estudiantes (de pronunciación, gramaticales, 
léxicos, etc) para realizar su corrección durante la retroalimentación final y me sentí muy 
complacida al haberlos despedido de clase con una sonrisa de satisfacción.  
 
También tuve la oportunidad de recomendarles páginas web adicionales a “Peruwayna 
online” para realizar práctica en casa,  aunque debo admitir que me excedí 10 minutos 
del tiempo planificado, por lo que debo evitar que vuelva a repetirse en las siguientes 
sesiones. Por lo demás, tengo la impresión que inicié con buen pie y espero seguir 














DIARIO DEL PROFESOR 
Fecha 11/02/20 N° de sesión 2 
Tema 
Preguntar sobre información personal, el 




Descripción de la sesión 
 
La clase comenzó puntual a las 8 am y comenzamos revisando la tarea asignada en la 
clase anterior. Pude constatar que todos fueron muy responsables y que la gran mayoría 
de sus respuestas fueron acertadas, pues sólo dos fueron incorrectas. En esta sesión 
mis alumnos pudieron practicar español empleando mi primera herramienta Tic: 
FLIPGRID para grabar allí su propia descripción personal aplicando todo aprendido en 
la lección del lunes. Me aseguré de brindarles todo el apoyo posible al momento de crear 
sus cuentas así como registrar los accesos que les brindé, y fue grato ver que todos ellos 
se sintieron cómodos durante la realización de sus videos, al mismo tiempo que me 
permitió conocerlos un poco más y confirmar que se logró crear un ambiente de clase 
favorable para su aprendizaje. 
   
Como siempre, hice uso de la página web de “Peruwayna” y de material impreso (fichas 
de clase) para fomentar también la práctica escrita. Finalmente la retroalimentación final 
sirvió para corregir los errores que pude identificar durante la producción oral de mis 
alumnos. En esta oportunidad logré terminar la clase a la hora exacta, y como autocrítica 
personal a mejorar: debo controlar mejor la velocidad con la que hablo, pues siento que 
por momentos olvido que mis alumnos son principiantes y que por ello debo dirigirme a 












DIARIO DEL PROFESOR 
Fecha 12/02/20 N° de sesión 3 
Tema 
Verbos regulares –AR/-ER/-IR, verbos 
irregulares IR/TENER/QUERER 
N° de alumnos 3 
Descripción de la sesión 
 
Esta tercera clase causó mucha expectativa entre los alumnos pues sabían que hoy 
practicaríamos los verbos en presente de indicativo, por lo que iniciamos rápidamente a 
revisar la tarea asignada en la clase anterior y así dedicarnos a la práctica del nuevo 
contenido. La conjugación no les resultó tan complicada como pensé inicialmente, pero 
sí presentaron algunas dificultades en la fonética, por lo cual realizamos bastante 
práctica de pronunciación y luego de escritura, por lo que las fichas resultaron también 
de gran ayuda. Con el objetivo que la clase de hoy no resultara monótona, la alterné con 
juegos grupales donde todos pudieran participar: con el juego del dado pudieron elaborar 
oraciones simples con los pronombres y verbos regulares aprendidos; con el juego del 
Bingo y las imágenes proyectadas en la página de “Peruwayna” pudieron realizar práctica 
oral adicional, ampliando así aún más su vocabulario.  
 
Durante la retroalimentación un alumno me preguntó si podía emplear el pronombre 
“vosotros” en países de América Latina como se hace en España, (algo que me tomó por 
sorpresa pero que felizmente me había informado) y le respondí que fue a mediados del 
siglo XIX que empezó a dejarse de emplear en  para sustituirlo con “ustedes” hasta la 
actualidad, pero que él era libre de emplearlo en Latinoamérica si así lo prefería. 










DIARIO DEL PROFESOR 
Fecha 13/02/20 N° de sesión 4 
Tema 
Verbos regulares e irregulares, preguntas con 
“cómo, qué, dónde, cuál, cuánto”, describir la 
frecuencia de actividades diarias, expresar 
gustos e intereses. 
N° de alumnos 3 
Descripción de la sesión 
 
Iniciamos la clase repasando lo aprendido y con una breve revisión de la tarea, para 
luego proseguir con la práctica gramatical y de vocabulario prevista para hoy. El juego 
de la Oca permitió integrar a los alumnos aún más, pues mientras realizaban sus 
producciones orales en el presente simple observé que entre los tres se había formado 
un gran compañerismo, y hasta realizaban comentarios espontáneos entre ellos en su 
idioma nativo (como ”You lucky thing”!, “There you go” “No way”!) mientras 
intercambiaban turnos para participar. Por mi parte, yo iba tomando apuntes de esas 
expresiones para presentárselas en español al final de la actividad y así promover su uso 
en clase. De igual manera, monitoree de cerca la formulación y respuesta de las 
preguntas correspondientes a la ficha n°13, esclareciendo dudas y/o corrigiendo errores 
de pronunciación.  
 
En esta sesión decidí incluir una tarea de lectura en la ficha n°14, para comprobar el nivel 
de comprensión de lectura de mis alumnos, la cual resultó ser bastante buena y ello me 
emocionó bastante, pues me di cuenta que su esfuerzo y mi dedicación puesta en la 
impartición de las lecciones estaba rindiendo frutos. Asimismo, me complació saber que 
todos ellos hacían muy buen uso de la tecnología durante cada sesión, lo que me permite 
deducir que las actividades con las TIC planificadas para el día de  mañana no les 
resultarían complicadas de realizar.  Como de costumbre, llevamos a cabo la 










DIARIO DEL PROFESOR 
Fecha 14/02/20 N° de sesión 5 
Tema 
Miembros de la familia, verbos regulares e 
irregulares, descripción de la rutina diaria.  
N° de alumnos 3 
Descripción de la sesión 
 
El día de hoy se llevó a cabo la quinta y última sesión, por lo que iniciamos repasando 
todos los temas aprendidos en las clases anteriores, además de revisar entre todos las 
respuestas de la tarea asignada. Culminado esto, comenzamos a realizar la actividad 
con FLEXIQUIZ, por lo que les brindé las instrucciones respectivas y me mostré siempre 
muy atenta a apoyarlos ante cualquier pregunta o consulta. Me complació ver que todos 
los alumnos se esforzaron mucho en desarrollarlo y que los resultados obtenidos en sus 
cuestionarios fueron muy positivos, a pesar que por un breve momento el EST3 presentó 
problemas de conexión de Internet en su celular y por ello no pudo terminar de resolver 
su segundo cuestionario. 
 
Las siguientes dos horas las dedicamos a practicar vocabulario sobre la familia, tanto de 
manera escrita como oral y auditiva, por lo que también dedicamos tiempo a repasar las 
conjugaciones de verbos ya aprendidos en frases contextualizadas. Así, finalizamos con 
la actividad de grabar la descripción de la rutina diaria de cada alumno empleando las 
TIC “SMART VOICE RECORDER” y “GOOGLE CLASSROOM en conjunto, y concluir 
reproduciendo las grabaciones realizadas por cada alumno para realizar preguntas y/o 
comentarios sobre los mismos. Disfruté mucho el observar a mis estudiantes tan 
involucrados en la práctica comunicativa y verlos tan motivados durante toda la sesión. 
Antes de despedirnos, repartí a cada uno las encuestas de valoración sobre las 
actividades con las herramientas TIC realizadas en el aula, para lo cual les indiqué que 
fueran resueltas de manera anónima. Minutos después procedí a recogerlas y a 





VALORACIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES 
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